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INTRODUCCIÓN 
 
El fomento de las relaciones internacionales de complementariedad y cooperación entre 
Estados, es un tema de interés para el sector público como  privado de los países.  El 
afianzamiento de las relaciones bilaterales, motivo de la presente investigación  tiene 
como objetivo principal “Establecer el perfil social, ambiental, cultural  y económico de 
la República Federal de Nigeria y determinar las coyunturas existentes entre Nigeria y 
Ecuador para la elaboración y ejecución  de una Agenda Bilateral en el periodo 2014-
2016”. 
 
En ésta investigación me centraré en un país del continente Africano: Nigeria, el país 
más grande y más poblado de África, constituye la mayor potencia económica del 
continente (Mundo Magazine, 2011).  En la actualidad es el mayor productor de 
petróleo de África y ocupa el undécimo lugar como productor a nivel mundial, siendo el 
octavo mayor exportador de petróleo de crudo del mundo (International ENERGY 
AGENCY, IEA,  2013) 
 
La República Federal de Nigeria, caracterizada por una diversidad de culturas, grupos 
étnicos y una rica historia de tradiciones propias de cada cultura, así también marcado 
por constantes luchas y  conflictos étnico- religiosos (ANN, Mary, 1994)  y a pesar de 
su riqueza hidrocarburífera y de recursos naturales y humanos acarrea grandes 
problemas económicos, sociales y políticos.   
 
El presente trabajo pretender aportar elementos de juicio para considerar y dimensionar 
oportunidades que dinamicen la relación bilateral Ecuador- Nigeria, tanto en el ámbito 
económico- comercial como en el diálogo político, respetando los principios de la 
política exterior de la República de Ecuador
1
. 
 
La investigación  busca indagar la posibilidad de  ampliar los horizontes tradicionales 
de los países con los que el Ecuador mantiene relaciones, estudiar a Nigeria como un 
posible país no tradicional y  a manera de propuesta presentar estrategias alternativas  
                                                 
1
  
 La Constitución del Ecuador de 2008, en su artículo 416 establece como principios de las relaciones internacionales 
del Ecuador “1.- Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la 
autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y solidaridad” 
 xii 
 
que fomenten las relaciones bilaterales  e incentiven el desarrollo dual de los dos países 
y que de una manera eficiente consoliden, viabilicen y planifiquen  los procesos de 
relación bilateral y en la praxis conlleven al mejoramiento de las relaciones bilaterales 
Ecuador- Nigeria. 
 
 
Palabras Clave:   Cooperación Internacional,  Integración, nuevo orden mundial, 
globalización. 
. 
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ANTECEDENTES A LAS AGENDAS ESTRATÉGICAS 
 
1.- JUSTIFICACIÓN 
 
Las Relaciones internacionales, una disciplina que forma parte de las ciencias políticas, 
se centra en los vínculos que se establece entre Estados y entidades supranacionales 
(Goldstein, 2011). Las relaciones bilaterales, por su parte, son entendidas como el 
intercambio de recursos, experiencias, y servicios entre dos naciones en búsqueda de un 
beneficio mutuo. El concepto  de  las relaciones bilaterales, desde la perspectiva de 
cooperación, tiene una  visión mucho más amplia porque responde a la complejidad de 
las Relaciones Internacionales en donde se conjugan elementos políticos, económicos y 
sociales. 
 
El Estado Ecuatoriano ha planteado nuevos mecanismos de tratamiento de las relaciones 
internacionales como objetivo de la política exterior, como una manera de promover 
lazos de cooperación con otros Estados. Esta cooperación  busca unificar esfuerzos para 
lograr metas nacionales, para coordinar y promover políticas para reducir 
vulnerabilidad, y así lograr estabilidad política y social.
2
  .En éste contexto, establecer 
relaciones bilaterales con países no tradicionales constituye un nuevo campo de estudio 
e implica un profundo análisis de la situación real de los países. 
 
 En ésta investigación me centraré en Nigeria, el país más grande y más densamente 
poblado de África (MARCHA, 2013). Nigeria es en la actualidad el mayor productor de 
petróleo de África, el octavo mayor exportador de petróleo de crudo del mundo y ocupa 
el undécimo lugar como productor a nivel mundial. (OPEP, 2013). 
 
Nigeria, constituye una de las mayores potencias económicas del continente africano, 
debido a la gran  disponibilidad de divisas que provienen del petróleo; sin embargo, la 
                                                 
2
 Constitución de la República del Ecuador, en su Art 416.-  Relaciones Internacionales, cláusula 10, menciona: 
“Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de  bloques económicos y 
políticos regionales, y el  fortalecimiento de las  relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, 
democrático, solidario, diverso e intercultural.”  
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riqueza petrolera de éste país ha  magnificado las constantes luchas y conflictos étnico- 
religiosos que han azotado a Nigeria desde su independencia, acarreando grandes 
problemas económicos, sociales y políticos. 
 
La investigación “Agenda Bilateral Ecuador Nigeria- 2014-2016; se divide en cuatro 
capítulos de acuerdo a lo establecido en la guía para Agendas Bilaterales preparada por 
la Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta del Instituto de Altos Estudios 
Nacionales. En el primer capítulo “Perfil País: República de Nigeria”, se realizará  un 
Análisis Económico, Social y Productivo de Nigeria; el  Segundo Capítulo, se refiere a 
las Relaciones Internacionales de Nigeria en el contexto internacional; el Tercer 
Capítulo plantea varias alternativas de una agenda de política exterior del Ecuador y sus 
relaciones con Nigeria. En el cuarto capítulo, se expone las conclusiones y 
recomendaciones de la presente investigación. 
 
La intención del presente trabajo es plantear temas potenciales para el establecimiento 
de una Agenda Bilateral Ecuador- Nigeria, para concretar una cooperación efectiva 
entre los dos países, es decir una cooperación Sur- Sur “direccionada a generar niveles 
mayores de cohesión entre los países en desarrollo, contribuyendo a la conformación de 
bloques regionales y transregionales, que permitan superar la unipolaridad del sistema 
económico y político internacional” (VIOLA, 2011). 
 
Para el tratamiento de éste estudio, el mismo que es pensado como un aporte para la 
sociedad ecuatoriana dentro de su inserción en el nuevo orden mundial, es necesario 
abordar el concepto de las relaciones internacionales, para luego revisar las relaciones 
bilaterales Ecuador- Nigeria y las propuestas que se presentan. 
 
Iniciaremos desde una perspectiva teórica; la presente investigación tiene un basamento 
en los fundamentos de la Economía Política Internacional.  Como manifiesta Larrain y 
Sachs en 2002, “los países han estado mucho más ligados a través del comercio 
internacional durante el último medio siglo transcurrido desde la segunda guerra 
mundial”. 
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Por su parte, la globalización ha sido definida como “un proceso de cuatro componentes 
fundamentales: aumento del comercio internacional, incremento de los flujos 
financieros internacionales, mayor internacionalización de los procesos productivos y la 
armonización de instituciones económicas sociales” (LARRAIN F, SACHS J, 2002).   
 
El presente estudio se enmarca en la teoría de la globalización como alternativa a 
corrientes  de las Relaciones Internacionales, clásica  y neoclásica y al  realismo, 
neorrealismo y neoliberalismo. En la investigación que se realiza a continuación, se 
piensa en las relaciones internacionales como la necesidad de los Estados para la 
cooperación bilateral desde varias perspectivas.   
 
Los conceptos a los cuales nos aproximaremos en el desarrollo del presente trabajo de 
investigación se refieren a globalización, nuevo orden mundial, cooperación sur- sur. 
 
2.- MARCO CONCEPTUAL  
 
En las relaciones internacionales, la política interna y externa de los estados  juegan un 
papel primordial  en el desarrollo de un país.  La política interna tiene que ver con lo 
que atañe a los asuntos internos de un Estado  y la forma en la que ejecuta sus acciones, 
lo cual está basado en la gobernabilidad y legitimidad de las instituciones que 
conforman el Estado. La política internacional, por otro lado,  se ejerce en relación a los 
diferentes actores del contexto internacional y se basa en una política exterior  que 
obedece a los intereses del Estado.  
 
El concepto mismo de las relaciones internacionales,  ha tenido importantes cambios 
conforme  la realidad mundial.  Estos cambios  responden a una evolución profunda en 
el sistema internacional y la necesidad de interpretación de acuerdo a las características 
propias de los países.  
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Mónica Salomón
3
, señala que en las Relaciones Internacionales existen tres fuerzas que 
ejercen influencia directa en su teorización: “La actividad teórica, los acontecimientos 
internacionales (el fin de la guerra fría y la globalización) y la influencia por otras 
ciencias sociales” (SALOMÓN, 2002). 
 
Robert Cox, señala que las Relaciones Internacionales se encuentran en conexión con 
las configuraciones que se derivan del complejo Estado/ Sociedad “ Una antigua 
convención intelectual que contribuyó a la definición de las Relaciones Internacionales 
en la distitnción entre Estado y Sociedad Civil”.  Asimismo, Robert Cox, hace 
referencia a un trabajo de Inmanuel Wallerstein,  quien menciona a la teoría de sistemas 
mundiales desde la perspectiva de relaciones sociales. “ Las relacions de intercambio de 
explotación entre un centro desarrollado y perifieria subdesarrollada a las cuales 
corresponden diferentes formas de control de trabajo”. Cox por su parte acota también 
como la forma para comprender las relaciones globales de poder. 
 
Las relaciones de poder, es parte de la teoría realista, la misma señala que los países 
buscan el poder y calculan sus intereses en función de ello.  Nicolás Maquiavelo,
4
 es 
considerado el fundador de las teorías modernas de poder y del sistema estado nación y 
según Claudia Jiménez, Machiavello pone “énfasis en la necesidad del gobernante de 
adoptar patrones morales diferentes de los del individuo a fin de asegurar la 
supervivencia del Estado” (JIMÉNEZ GONZÁLES, 2003) 
 
Para Machiavello: [….. un nuevo príncipe, no puede observar todas aquellas cosas por 
las cuales son los hombres estimados por buenos, ya que a menudo se verá constreñido, 
para mantener su Estado, a obrar contra su palabra, contra la caridad, contra la 
humanidad, contra la religión (…)”Esfuércese el príncipe, por tanto, en vencer y en 
mantener su Estado, que los medios serán siempre juzgados honorables y loados por 
todos” (MACHIAVELO, 1978). 
 
                                                 
3
 Mónica Salomón, Profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona de la cátedra de Relaciones Internacionales 
4
 Nicolás Machiavello: Diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor italiano. Autor de 
obras como “El Príncipe”, un tratado de doctrina política. 
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Thomas Hobbes, al igual que Maquiavelo, se preocupaba por las fuerzas subyacentes de 
la política y por la naturaleza del poder en las relaciones políticas. Hobbes considera al 
Estado, como soberano, capaz de mantener el orden en el sistema político; pero al 
mismo tiempo duda que éste pueda cambiar el comportamiento de la humanidad. 
 
En un contexto histórico, Max Weber, en el siglo XIX, analiza dos esferas: política y 
estado desde la perspectiva del poder; para Weber “toda estructura política 
naturalmente prefiere tener vecinos débiles  que fuertes”, (WEBER, 1974).  Para 
Weber, la economía y la política están en lucha constante por el poder, la primera 
subordinada a la segunda y de acuerdos a los intereses políticos de las naciones. Desde 
la perspectiva realista, la política ejerce el poder sobre los otros ámbitos los cuales 
tienen que adecuarse a los intereses y designios estatales.   
 
El idealismo por su parte, considera que los seres humanos tienen una naturaleza social, 
y que sus acciones no se explican solo por una eterna lucha por el poder. Para idealistas 
como Aristóteles, la eticidad presupone no sólo el saber, sino también la libertad y las 
relaciones amistosas aumentan con la altura espiritual de los hombres y contribuye al 
perfeccionamiento mutuo, así el hombre “es por esencia un ser social o político, […] 
siendo la justicia una de las mayores virtudes y por tanto la virtud perfecta” 
(Aristóteles, 1994). Para los idealistas el principal objetivo será la persecución de la paz; 
es así que desde sus orígenes el idealismo rechazó las ideas de conflictos como 
condición natural de los estados, de ahí que únicamente podían ser superados “mediante 
el equilibrio de políticas de poder y la formación de alianzas en contra de las naciones 
que amenazaran el orden mundial” (JIMÉNEZ GONZÁLES, 2003).  
 
Es así,  que idealistas como Jean Jacques Rousseau, Jeremy Bentham e Inmanuel Kant, 
presentaron propuestas para la creación de confederaciones o  ligas de estados como 
mecanismo para evitar las guerras.  Kant en su libro Perpetual Peace: a Philosophical 
Sketch, elabora un plan sobre la “paz perpetua” y su particular creencia que la razón 
otorga libertad y justicia a las relaciones internacionales (JIMÉNEZ GONZÁLEZ, 
2003).  La propuesta de Kant a posteriori, fueron retomadas ante la necesidad de la 
cooperación entre estados con el fin de evitar las guerras, llegando a su punto 
culminante con la creación de la Organización de Naciones Unidas en 1945. 
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En el siglo XIX, Richard Cobden,  afirmó que la libertad depende del mantenimiento de 
la paz, la ampliación del comercio y la difusión de la educación y no la labor de los  
Gobiernos (Jiménez Gonzáles, 2003). A partir de éste siglo, el idealismo sustenta su 
corriente en “el fortalecimiento de la paz a través del orden natural, la armonía de los 
intereses en la política internacional y en las relaciones económicas, la interdependencia 
entre los estados y la autodeterminación. 
 
Los idealistas a principios del siglo XX, promovían la construcción de un nuevo orden 
internacional que regule la anarquía y que sea manejado por una organización mundial; 
así nace la Liga de Naciones en 1919; sin embargo tras la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), un evidente fracaso de los mecanismos de la seguridad colectiva dejó en 
evidencia el débil orden internacional que en principio estuvo a cargo de la llamada 
Liga de Naciones; situación que abrió el debate entre idealistas y realistas. 
 
La evidente preocupación posterior a la Primera Guerra Mundial, supuso a los idealistas 
liberales el reconocimiento que la paz no era una condición natural de los Estados, sino 
algo que debe ser construido; así los idealistas liberales admitieron que en todos los 
países debe existir una autoridad encargada de mantener el orden interno y un 
organismo internacional que regule las relaciones con los países vecinos. 
 
A partir de los años cuarenta y cincuenta y en función de los fracasos políticos que 
dieron como consecuencia la primera y segunda guerra mundial; se produjo la revisión 
de los argumentos idealistas con el enfoque de estudiar el sistema internacional “como 
es” y no como un “deber ser”. Por otro lado la corriente neoliberal, considera que la 
política internacional no es exclusiva de los estados, de ahí la importancia del 
surgimiento de otras figuras en el contexto internacional, como los organismos 
supranacionales, las corporaciones transnacionales, los organismos no gubernamentales; 
y el surgimiento de conceptos fundamentales que conllevan al estudio de la cooperación 
internacional, el transnacionalismo y la interdependencia.   
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Realizaremos un acercamiento a la definición de la cooperación Sur- Sur (CSS), de 
acuerdo a lo formulado por la Unidad de CSS del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo- PNUD. “  Proceso por el cual dos o más países en desarrollo 
adquieren capacidades individuales o colectivas a través de intercambios cooperativos 
en conocimientos, recursos y Know –How tecnológico”.  Para Gladys Lechini por su 
parte “La modalidad cooperativa está orientada al reforzamiento de las relaciones 
bilaterales y a la formación de coaliciones en foros multilaterales entre países del sur 
que incremente su poder de negociación conjunto” (LECHINI, 2009). 
 
Por otro lado, según Keohane y Nye, autores de la teoría de la interdependencia, los 
nuevos actores del sistema internacional influyen en el comportamiento de los Estados, 
en función del “grado de dependencia entre sus actores y los efectos producidos por 
intercambios como flujos de dinero, bienes, personas e información” (KEOHANE, 
1977).   
 
Este planteamiento, permite analizar la influencia que ejercen las empresas 
multinacionales en los estados y en el caso concreto de la presente investigación las 
pautas del comportamiento del Estado Nigeriano con empresas multinacionales en 
función de las relaciones económicas en torno al petróleo. 
 
Para Keohane y Nye (1977), la multiplicación de redes de intercambio y los sustantivos 
cambios del sistema comercial y político hace más difícil calcular el poder de los 
diversos actores, teniendo en cuenta que la repartición del poder ya no contempla 
únicamente lo político ni militar.  Esto  se evidencia en el tema concreto del Delta del 
Níger, un ejemplo de cómo los temas económicos, sociales, medioambientales, 
adquieren una singular importancia en el escenario internacional. Por una parte, la 
industria petrolera genera importantes réditos; por otro lado, genera impactos sociales y 
ambientales.  
En el contexto ecuatoriano por su parte, en función de una nueva política exterior,  se ha 
planteado nuevos mecanismos de tratamiento de las relaciones internacionales  “como 
una manera tendiente de promover lazos de cooperación con otros Estados con el 
propósito de unificar esfuerzos y encontrar complementariedades” (Secretaría Nacional 
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de Planificación y Desarrollo, 2013)
5
; para que enmarcados en un enfoque de 
cooperación bilateral  se promuevan acciones para el desarrollo nacional y para 
coordinar y promover políticas nacionales para reducir su vulnerabilidad y lograr una 
estabilidad política y social. 
No cabe duda que la cooperación bilateral requiere de un proceso de transformación, así 
como nuevas formas  de interpretación, lo cual implica superar viejos paradigmas de la 
cooperación internacional, ya que el Ecuador al ser un país de renta media y ante una 
progresiva disminución de los recursos de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (PNUD, 
2013) se requiere nuevas estrategias que reflejan los cambios tanto dentro del país como 
del sistema internacional en que nos encontramos insertos.   
 
El Ecuador debe entonces propender a lógicas que enfaticen el rol de la cooperación 
como mecanismos para impulsar procesos más dinámicos y solidarios, estimulando 
intercambios entre los países, mejorando una inserción adecuada y soberana en el 
sistema internacional.  Esto sin duda requiere una serie de reformas institucionales 
enfocadas a fortalecer y reconstruir el aparato estatal para hacer frente a los que 
implican el nuevo modelo de desarrollo del Ecuador “Buen Vivir” y la intervención 
directa de todos los actores de la sociedad en una condición sine qua non para la gestión 
de la cooperación bilateral entre los países. 
3.- OBJETIVOS: 
GENERAL  
 
Establecer el perfil social, ambiental, cultural  y económico de la República Federal de 
Nigeria y determinar las coyunturas existentes entre Nigeria y Ecuador para la 
elaboración y ejecución  de una Agenda Bilateral en el periodo 2014-2016. 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
a) Conocer la estructura productiva, ambiental, cultural y social de la República 
Federal de Nigeria  
b) Conocer la política internacional de la República Federal de Nigeria 
                                                 
5
 Plan Nacional del Buen Vivir- PNBV: Instrumento de planificación y desarrollo  de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador- SENPLADES 
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c) Determinar la existencia de posibles sinergias entre la República Federal de 
Nigeria  y la República del Ecuador 
d) Elaborar una Agenda Estratégica Bilateral en el periodo 2014-2016 para la 
República Federal de Nigeria y la República de Ecuador. 
 
4.- METODOLOGÍA 
METODOLOGÍA GENERAL  
 
La Agenda Bilateral Ecuador-Nigeria está construida a partir de la metodología 
propuesta por la Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta del Instituto de 
Altos Estudios Nacionales (IAEN) para el desarrollo de Agendas Bilaterales.  
METODOLOGÍA INDIVIDUAL  
 
La elaboración de la Agenda Bilateral  Ecuador- Nigeria comprende investigaciones en 
diferentes ámbitos: económico, social, cultural, político; por éste motivo el presente 
estudio comprende una investigación socio histórica, descriptiva, y experimental. 
 
Investigación Socio Histórica: éste tipo de investigación se realizará para obtener una 
recopilación  de datos históricos  referentes a  las relaciones bilaterales Ecuador- 
Nigeria,  en un contexto socioeconómico, histórico, cultural y político. 
 
Investigación Descriptiva: permitirá analizar y describir las relaciones bilaterales 
Ecuador- Nigeria y obtener datos de carácter cualitativo y cuantitativo  que reflejen la 
situación actual del país de estudio y las posibilidades de interrelacionamiento con 
nuestro país. 
 
En la investigación se utilizará datos oficiales del Gobierno de la República Federal de 
Nigeria  e información de organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, 
Organización Internacional de Trabajo OIT, Comisión Estadística de la Unión Europea 
EUROSTAT, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, Comisión 
Estadística de las Naciones Unidas UNSD, entre otros. 
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CAPÍTULO I 
PERFIL PAÍS: REPÚBLICA DE NIGERIA 
1.1.- INFORMACIÓN GENERAL 
La República Federal de Nigeria, está situada en África Occidental, limitando al norte 
con Níger, al sur con el Golfo de Guinea, al este con Camerún y al Oeste con Benín.  La 
superficie de Nigeria es 923.768 km². (WORLDFACTBOOK, 2013). 
 
Las principales ciudades de Nigeria son: Lagos, Abuja, Port Harcourt, Warri, Kaduna, 
Asaba, Aba, Owerri, Umuahia y  Enugu. Lagos es la capital comercial mientras  Abuja   
es la Capital Federal de Nigeria. (WORLDFACTBOOK, 2013). 
 
Nigeria, cuenta con una población de 168,8 millones de habitantes (Censuses 
population, 2013). Nigeria está compuesta por 250 grupos étnicos según el Censo de 
Población realizado por el Gobierno de Nigeria en el año 2006. La población se 
encuentra dividida por: Hausa y Fulani 29%, ubicados en el norte de Nigeria,  Yoruba 
21% en el Sudoeste,  Igbo (Ibo) 18% en el sudeste y  Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibiio 
3.5%, Tiy 2,5%.  (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
El idioma oficial de Nigeria es inglés; se reconocen también varios centenares de 
lenguas y dialectos locales, como el hausa, yoruba, igbo o Pidgin.  (Ministerio de 
Asuntos Externos, 2010).  La moneda oficial es la Naira Nigeriana. (NGN) y su tipo de 
cambio respecto al dólar es: 1 USD = 162,09395 NGN (Naira Nigeriana). 
 
La República Federal de Nigeria, tiene una forma de Gobierno de República, el Poder 
Ejecutivo y Legislativo se encuentra constituido por una Asamblea Nacional y se  
encuentra regida por la Constitución democrática de 1999. (GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013). El Gobierno de la República Federal de 
Nigeria está presidido por el Presidente, como Jefe del Poder Ejecutivo;  tiene un 
periodo de cuatro años de gobierno y con posibilidad de reelección de dos periodos de 
gobierno. (Gobierno de la República Federal de Nigeria, 2013). El Presidente de la 
República Federal de Nigeria es  Goodluck Jonathan y el  Embajador Olugbega Ayodeji 
Ashiru, es el actual Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de 
Nigeria (WORLDFACTBOOK, 2013). 
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El Presidente de la República ejerce el poder ejecutivo y la Asamblea Nacional 
Bicameral ejerce la autoridad legislativa.  El Poder Ejecutivo, que es el Jefe de Estado o 
Presidente de la República, tiene derecho a dos periodos de cuatro años.  El Presidente 
del Gabinete o Consejo Ejecutivo Federal, está conformado por representantes de los 36 
estados miembros de Nigeria. Los miembros de la Asamblea Nacional son elegidos para 
un máximo de dos mandatos de cuatro años y son elegidos de acuerdo a la población, 
por lo que tres Senadores representan a cada uno de los Estados y un Senador adicional 
para la capital Abuja. 
 
El Sistema Judicial y su base legal de Nigeria está dada por una combinación de la ley 
estatutaria (legislativo), Common Law, Derecho Consuetudinario y la Ley Islámica del 
Norte de Nigeria (Sharia).  Los Tribunales Federales de Nigeria aplican la ley estatutaria 
y los Tribunales Locales reconocen  el islamismo y el derecho consuetudinario. 
(GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013). 
 
Los presidentes de los últimos periodos de gobierno (Obajanjo, 1999-2007; Yarädua, 
2007-2010; y  Jonathan (2010-presente) han sido candidatos del People Democratic 
Party.  A continuación los principales partidos políticos de Nigeria. 
 
TABLA 1: PARTIDOS POLÍTICOS 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS EN LA REPÚBLICA DE 
NIGERIA 
1 People Democratic Party 
2 Labour Party 
3 Action Congress of Nigeria 
4 Alliance for Democracy  
5 African Democractic Congresss 
6 Masses Movent of Nigeria 
7 New Democrats 
8 All Nigeria Peoples Party 
9 Affrican Renaissance Party 
10 Progressive Peoples Alliance 
 
Fuente: FICHA NIGERIA- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- 
ECUADOR 
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Nigeria, posee una estructura gubernamental amplia, las principales instituciones y las 
máximas autoridades de cada una de ellas se detallan en el siguiente cuadro: 
 
TABLA 2: PRINCIPALES AUTORIDADES 
Presidente Goodluck JONATHAN
Vice Presidente Namadi SAMBO
Ministro de Agricultura y
Recursos Naturales
Akinwunmi Ayo
ADESINA, Dr.
Ministro de Aviación
Stella ODUAH-
OGIEMWONYI
Ministro de
Comunicación 
Tecnológica
Omobola Johnson
OLUBUSOLA
Ministro de Cultura y
Turismo
Edem DUKE
Ministro de Defensa Bello MOHAMMED
Ministro de Educación Raqayyatu Ahmed RUFAI
Ministro de Ambiente
Hadiza Ibrahim
MAILAFA
Ministro de Territorio de
la Capital Federal
Bala MOHAMMED
Ministro de Finanzas
Ngozi OKONJO-
IWEALA
Ministro de Relaciones
Exteriores
Olugbenga Ayodeji
ASHIRU
Ministro de Salud Onyebuchi CHUKWU
Ministro de Información
y Comunicación
Labaran MAKU
Ministro de Interior Abba MORO
Min de Justicia de la
Federación
Mohammed Bello
ADOKE
Ministro de Trabajo y
Productividad
Chukwuemeka 
Ngozichineke WOGU
Ministerio de Tierras,
Alojamiento y Desarrollo
Ama PEPPLE
Ministerio de Minas y
Desarrollo de Acero
Musa Mohammed SADA
Ministerio de la
Comisión Nacional de
Planificación
Shamsudeen USMAN
Ministerio de la
Comisión Nacional de
Deportes
Ibrahim Isa BIO
Ministerio para los
Asuntos de Delta Niger
Peter Godsday
ORUBEBE
Ministerio de Recursos
Petroleros
Diezani ALISON-
MADUEKE
Ministerio de Relaciones
de Policía
Caleb OLUBOLADE,
Capt. (Ret.)
Ministerio de Poder Bart NNAJI
Ministerio de Ciencia y
Tecnología
Ita Okon Bassey EWA
Ministerio de Impuestos
Especiales
Ernest OLUBOLADE
Ministerio de Deportes Yusuf SULEIMAN
Ministerio de Comercio
e Inversión
Olusegun AGANGA
Ministerio de Transporte Idris UMAR
Ministerio de Recursos
del Agua
Sarah Reng OCHEKPE
Ministerio de Relaciones
de la Mujer
Josephine ANENIH
Ministerio de Trabajos Mike ONOLEMEMEN
Ministerio de Desarrollo
Juvenil
Bolaji ABDULLAHI
Gobernador Banco
Central de Nigeria
Sanusi Lamido SANUSI
Embajador para EEUU Adebowale ADEFUYE
Representante 
permanente para UN en
New York
Joy OGWU
PRINCIPALES 
INSTITUCIONES/AUTORIDADES
 
Fuente: (NIGERIA CHIEFS OF STATE AND CABINET MEMBERS OF FOREING 
GOVERNMENTS, 2013) 
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1.2.-  RESEÑA HISTÓRICA  
 
A inicios del siglo XV, la costa nigeriana fue explorada por el portugués Joao d’ Aveiro,  
quien inició la actividad comercial a través de venta de armas de fuego y comercio de  
cocos. Luego, la actividad económica se extendió por el desarrollo del colonialismo 
europeo basado en el tráfico de esclavos. Ciudades estado, como Benín, Oyo, Banagri y 
Lagos, tuvieron un importante  repunte comercial y político en esta época. Hacia finales 
del siglo XVII, se produjo una época de grandes cambios tras la decadencia del Imperio 
Oyo e inició un periodo de inestabilidad económica y política que produjo importantes 
cambios en la estructura local. Nigeria fue una base de esclavistas, y esto continuó hasta 
que la trata es abolida y declarada ilegal por estados que anteriormente estuvieron 
involucradas en esta misma actividad  (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL 
DE NIGERIA, 2013) 
 
La abolición de la trata de esclavos produjo un cambio sustancial en Nigeria, dando 
paso a un nuevo mercado comercial enfocado principalmente en el aceite de palma, 
situación que dio inicio a una prosperidad de mercaderes principalmente de la zona sur 
desde 1792 hasta 1830, cuando los hermanos John y Richard Lander a través de la 
expedición de Hugh Clapperton llegaron a la zona denominada “Oil Rivers.” El 
descubrimiento de esta zona, junto con un persistente interés de mercaderes británicos 
por los recursos del delta del Río Níger,  llevó más tarde al Reino Unido a establecer 
relaciones diplomáticas y comerciales en función de un protectorado. Es  así,  que la 
ciudad de Lagos es ocupada y convertida en colonia británica (GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013). 
 
Este desarrollo, basado en el aceite de palma, llega a su fin en 1873. En este año, la 
caída abrupta del precio del aceite de palma de 40 a 22 libras la tonelada, provocó el  
cierre de rutas comerciales y forzó a las autoridades coloniales a cargar altos impuestos. 
Este peso luego desencadenó guerras comerciales entre africanos y europeos, como los 
ingleses y franceses. 
 
Al iniciarse un periodo de recuperación económica, el Gobierno Británico empieza a 
ejercer poder en el protectorado de Lagos e inicia una expansión hacia el norte del país. 
Ratifica los acuerdos con los jefes de locales del Delta de Níger; tiempo después,  el 
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Parlamento Británico ratifica los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Berlín y 
constituye el Protectorado de Delta Nigeriano (Oil Rivers Protectorate), con sede en 
Calabar. (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
Después de varios intentos fallidos por parte de los franceses en penetrar al Níger, en 
1900 se constituye el Protectorado del Norte de Nigeria (Northern Nigeria 
Protectorade), el sur de Nigeria forma también un protectorado  (Southern Nigeria 
Protectorate). En 1906 el Protectorado de Lagos y la colonia se fusionan con el 
Protectorado del Sur y se nombra como administrador a Sir Frederik Cunliffe.  Dos años 
más tarde, Sir Cunliffe es nombrado gobernador de la nueva colonia unificada de 
Nigeria (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013). 
Para 1914, durante la primera guerra mundial, varias tropas de Nigeria al mando de los 
generales británicos Charles Dobell y Frederick Cunliffe inician la conquista de 
Camerún. Esta situación causó grandes disturbios y protestas, hasta que en 1920 la Liga 
de Naciones asignó la parte noroccidental del antiguo Camerún alemán al Reino Unido, 
quien  administró esta región como una colonia más de Nigeria. A pesar de ser una zona 
con grandes recursos naturales (aceite de palma, maderas, ríos), empezaron  a 
evidenciarse problemas étnicos y dialécticos, siendo el inglés la única forma de 
comunicación en el territorio de la colonia (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
Las diferencias étnicas, religiosas y culturales, sumado a la cercanía de la cultura 
occidental, provocó el desarrollo de una élite educada. Esta élite empezó a ocupar 
puestos de gran importancia en la administración pública. Así, nacen líderes como 
Benjamin Nnamdi Azikiwe, quien funda el Nigeria Youth Movement. En 1941, 
Obafemi Awalowo fundó  el partido político Consejo Nacional de Nigeria y los 
Camerunés; este movimiento inició el reclamo de la independencia de Nigeria en el 
marco de Commonwealth. (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE 
NIGERIA, 2013). 
Posterior a la segunda guerra mundial, en 1946 el Gobernador Sir Arthur Richard 
promulgó una Constitución, la denominada “ Constitución Richard” impulsando la 
división de Nigeria en tres regiones (Norte, Oeste y Este) y la capital, Lagos, como un 
distrito aparte; sin embargo el descontento mayoritario de la población llevó al nuevo 
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Gobernador Sir Macpherson a la creación de una nueva Constitución, la denominada “ 
Constitución Macpherson” dando inicio a la Cámara de Representantes Federal, 
compuesta por un Presidente y 184 miembros elegidos por las asambleas regionales. 
(GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013). 
 La nueva Cámara de Representantes Federal, dio paso a la Constitución Lyttleton en 
1954, dando inicio a un Consejo de Ministros, representado por todas las regiones, más 
uno de Camerún y la Presidencia a cargo del Gobernador británico Sir James Wilson 
Robertson. Así  se inicia el proceso de independencia hasta que en mayo de 1957 en la 
Conferencia Constitucional de Nigeria en Londres, se acordó nombrar al Ministro de la 
Región Norte Abubakar Tafawa Balewa como Primer Ministro Federal. Tafawa 
propició una operatividad casi autónoma de los asuntos interiores de Nigeria ratificando 
su proceso independista.  El 1 de Octubre 1960, Nigeria se convirtió en un Estado 
independiente. En esa fecha,  la princesa Alejandra de Kent (en representación de la 
Reina Isabel II del Reino Unido), entregó al Primer Ministro Abubakar Tafawa Balewa 
los documentos de ratificación de la independencia. En su nacimiento, Nigeria adoptó la 
forma monárquica de gobierno, en el que la reina británica ejerce la jefatura del estado y 
el poder ejecutivo en manos de un Gobernador General y el Primer Ministro como Jefe 
de Gobierno (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
El nuevo estado, a través del Gobierno Central, ejercía jurisdicción sobre los asuntos de 
relaciones exteriores, defensa, bancos, aduanas y comunicaciones. El poder legislativo 
estaba en  el Parlamento formado por dos Cámaras: la Cámara de Representantes, 
elegida por un sufragio universal y un Senado, compuesto por doce miembros por cada 
región, más cuatro por Lagos y cuatro designados. 
En 1963, Nigeria cambia su forma de Gobierno, pasando de Monarquía a República, 
sustituyendo a la Reina Isabel II de Gran Bretaña por Nnamdi Azikiwe como Jefe de 
Estado. Azikiwe, ejerció las funciones de Gobernador General desde la independencia y 
asumió el gobierno por un periodo de cinco años, mientras Abubakar Tafawa Balewa 
fue el Primer Ministro. (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 
2013). 
En 1964, se celebraron las elecciones federales y tras un intenso proceso de 
desintegración partidista se conformó el nuevo Gabinete. Aziwike continuó como 
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Presidente, Tafawa Balewa como Primer Ministro y 17 Ministros de diferentes carteras 
de Estado.  En 1965 tras un proceso de elecciones en las regiones la tensión política 
incrementa y se produce grandes enfrentamientos entre los seguidores del Partido 
Nacional Democrático Nigeriano y el Grupo de Acción/ Gran Alianza Progresista 
Unida, partido que ganó las elecciones con 51 de las 54 bancas en disputa para la 
representación parlamentaria.  
En 1966, un grupo de oficiales del ejército liderado por el Mayor Chukwuma Nzeogwu 
asesinan al Primer Ministro Federal Abubakar Tafawa Balewa y otros altos funcionarios 
del Gobierno. Este sangriento golpe de Estado dio origen a graves revueltas, que fueron 
disipadas por los altos miembros del Ejército. El orden fue reestrablecido con un 
gobierno militar liderado por Johnson Aguiyi- Ironsi como Presidente nominal. Johnson 
Aguiyi- Ironsi suspendió la Constitución, disolvió el cuerpo legislativo, nombró 
gobiernos militares en todas las regiones y prohibió todos los partidos políticos. 
Mientras tanto, creció el resentimiento en las regiones Norte y Oeste donde el golpe 
militar fue interpretado como una maniobra de los ibos para alcanzar el poder. 
(GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
Con el objetivo de eliminar el regionalismo y las luchas étnicas, Aguiyi- Ironsi  ordenó 
abolir la federación, unificando los servicios federales y regionales. Esta situación 
ocasionó brotes de violencia en toda Nigeria, debido al temor de la dominación de la 
etnia ibo. Después de centenares de muertos, se produce un nuevo golpe de estado que 
lleva al asesinato de Aguiyi- Ironsi. El poder es asumido por el jefe de Estado Mayor 
Yakubu Gowon. 
En 1967, tras varios intentos fallidos de negociaciones entre Gowon y Ojukwu (lider de 
la región Este de Nigeria), el Gobierno inició un bloqueo postal y de comunicaciones 
contra la región Este de Nigeria. Las relaciones  internas se deterioraron,  y mediante 
Decreto Nigeria cambia su estructura federal pasando el país a dividirse en 12 regiones. 
Ojukwu, por su parte proclama la independencia de la región  Este, denominándola 
República de Biafra. Esta declaración desencadena una guerra civil que duró 31meses.   
Biafra fue reconocida por  varios países como Zambia, Costa de Marfil, Gabón, Haití y 
Tanzania. Por otro lado,  Nigeria tuvo el apoyo de Portugal, Francia, Reino Unido y la 
Unión Soviética en su conflicto contra Biafra.  Nigeria optó por aislar a Biafra, lo que  
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desencadenó una hambruna en la que se calcula que para 1968 cerca de tres mil 
personas morían de inanición diariamente. (Gobierno de la República Federal de 
Nigeria, 2013).  En 1970, tras una ofensiva militar, el entonces presidente de Biafra 
cede el poder al General Philip Effiong.  Effiong declara el fin de la existencia del 
estado de Biafra. El conflicto causó aproximadamente un millón de vidas (GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013). 
En 1975, el General Murtal Mohammed organizó un golpe de estado que derrocó al 
gobierno de Gowon. A su vez, Murtal fue depuesto por otro golpe militar que instala en 
el poder a Olusegun Obasanjo. Obasanjo creó siete estados nuevos y comenzó la 
construcción de Abuja, capital que se proyectó reemplazaría a Lagos. (GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013). 
En 1979, Shehu Shagari, del Partido Nacional de Nigeria, fue elegido Presidente, 
obteniendo también una mayoría de votos en la Asamblea Nacional. En 1985, Shagari 
es derrocado por un golpe de estado encabezado por el General Mohamed Buhara. Este 
golpe de estado coloca en el poder al General Ibrahim Bagangida. Bagangida encabezó 
un gobierno de medidas drásticas que ocasionó grandes malestares en la población.   En 
1988 se autoriza la formación de partidos políticos nuevos con el enfoque de las 
elecciones a celebrarse en 1990. Esta apertura da origen a la formación de dos partidos,  
el Social Demócrata y la Convención Republicana Nacional.  Sin embargo, las 
elecciones no se dieron, y tras un intento fallido de golpe de Estado  el Presidente 
Bagangida  ordena el proceso de juicio de 160 detenidos, de los cuales 27 fueron 
condenados a ejecución con pena de muerte. (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
FEDERAL DE NIGERIA, 2013). 
En 1993, se celebraron las elecciones presidenciales del cual salió vencedor el social 
demócrata Moshood Abiola. Este resultado fue desconocido por el régimen militar, que 
en su lugar entregó la presidencia al General Sani Abacha. En 1995,  tras un nuevo 
intento de golpe de estado, la dictadura militar al mando del General Abacha ejecuta  
nueve líderes de la etnia Ogoni. Esto dio origen a graves disturbios internos, asi como a 
un evidente rechazo internacional.  Por los abusos cometidos, Nigeria fue aislada del 
sistema internacional.  La Unión Europea retiró a sus Embajadores y el país fue 
expulsado de la  Commonwealth. (Gobierno de la República Federal de Nigeria, 2013). 
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En 1997,  se llevó a cabo un nuevo proceso eleccionario. Este proceso permitió 
continuar en el poder al General Abacha hasta su repentina muerte en 1998. Nigeria se 
mantuvo bajo mando militar hasta los  comicios de 1999. En estas elecciones resultó 
ganador el  Partido Democrático Popular del ex Presidente Olusegun Obasanjo, 
produciéndose un proceso de restauración de la democracia tras quince años de 
regímenes militares. (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 
2013). 
El presidente Olusegun Obasanjo gobiernó el país hasta el 2007. En ese mismo año 
asume la Presidencia  Yar´adua hasta el 2010. En el 2010, asume la presidencia  
Goodluck Jonathan. Goodluck ejerce el poder ejecutivo hasta la actualidad. 
(GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013). 
 
1.3.- INFORMACIÓN MACROECONÓMICA: 
 
La información socioeconómica ha sido tomada de publicaciones realizadas por el 
Gobierno de Nigeria, el Banco Mundial, la Organización Internacional de Trabajo- OIT, 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas- UNFPA, el Fondo para la Niñez y 
Adolescencia- UNICEF, el Fondo para la Agricultura y la Alimentación- FAO  el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD, entre otros. 
 
La República de Nigeria se proyecta al mundo como una economía en desarrollo, entre 
sus principales datos socioeconómicos podemos destacar los siguientes: 
 
1.3.1.- PIB PER CÁPITA: 
 
TABLA 3: INDICE PERCÁPITA- NIGERIA 
PAÍS INDICADOR AÑOS 
NIGERIA 
PIB PER 
CAPITA 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
350 420 540 630 830 960 1150 1150 1240 1260 1430 
 
Fuente: (REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
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El Producto Interno Bruto de Nigeria
6
 es: 262,605,908,770 usd y presenta una tasa 
promedio de crecimiento anual del 6,7% al 2011 de acuerdo a: (Afrika infomarket, 
2013).  Según el Banco Mundial para el 2013, el Producto Interno Bruto, a precios 
actuales es 459,615,931,973 usd y la tasa promedio de crecimiento anual es de 7%.   
 
El Índice Percápita, INB de Nigeria presenta un crecimiento sostenido en los últimos 
diez años, para el 2012 oscila en 1430 usd, según el Gobierno de la República Federal 
de Nigeria y según el Banco Mundial, el PIB per cápita de Nigeria es 2.800 USD al año 
2012, ubicando a Nigeria en el puesto 180 a nivel mundial.  
 
GRÁFICA 1: ÍNDICE PERCÁPITA 
 
Fuente: (WORLD BANK, 2013) 
 
El Producto Interno Bruto de la República de Nigeria, está compuesto por los siguientes 
sectores: el sector primario presenta un enorme potencial. Por ejemplo,  el sector 
agrícola reporta que  apenas el 50% del total del terreno cultivable es aprovechado. El 
otro 50% presenta un alto potencial para el cultivo.  La ganadería es la segunda 
actividad más importante dentro del sector primario y se reporta un considerable 
crecimiento en la última década. Nigeria, además   es considerado un gran exportador de 
langostinos, cangrejos y especies marinas de alto valor comercial. Finalmente, el 
recurso forestal es muy importante que  ya que se estima que el 17% de la superficie del 
país está cubierto por bosques. 
                                                 
6
 PIB: Producto Interno Bruto, expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un 
país durante un periodo de tiempo (año). 
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 El sector secundario sustenta la economía de Nigeria.  La producción petrolera 
representa el 80% de los ingresos presupuestarios y el 95% de los ingresos de divisas 
del país.   La Región del  Delta del Níger produce 2,1 millones de barriles de petróleo 
por día según datos del WORLDFACTBOOK de la CIA (2013).   Nigeria posee la 
quinta reserva del gas natural del mundo y en la actualidad exporta 15000 millones de 
metros cúbicos de gas natural licuado al año. El sector manufacturero tiende a satisfacer 
la demanda interna, existe alrededor de 2000 empresas industriales, siendo las 
principales las textiles, agroalimentarias y la  del acero. 
 
El sector terciario representa el 38% de aporte al PIB según datos del 
WORLDFACTBOOK de la CIA. En éste sector, destacan las telecomunicaciones, el 
comercio y el turismo. En cuanto a este último sector, el Plan Visión 2020 del gobierno 
recoge el desarrollo de nuevos productos turísticos y los joint- ventures con el sector 
privado para la construcción de parques temáticos y zonas turísticas.  La construcción 
ha tenido un importante despunte, debido a la escasez de viviendas, ya que tan solo el 
10% de la población es dueña de viviendas. (AFRIKAINFOMARKET, 2013) 
 
 
TABLA 4: COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PIB POR SECTORES 
SECTOR % DEL PIB 
Primario (Agricultura, 
Ganadería, silvicultura, pesca) 
30% 
Secundario (industrias 
mecánicas,  química, textil, 
producción de bienes de 
consumo) 
32% 
Terciario (servicios, comercio, 
transportes, comunicaciones, 
finanzas, turismo,) 
38% 
Cuaternario (I+D) s/d 
Fuente: (AFRIKAINFOMARKET, 2013,) 
Elaboración: Propia 
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1.3.2.- DEUDA PÚBLICA 
 
Según la Debt Managment Office- Nigeria, la Deuda Pública a marzo del 2014, se 
registró en 65,251.98 usd y 10,162,342.83 nairas nigerianas. La Deuda Pública está 
compuesta por Deuda Externa, la misma que representa todos los préstamos a 
organismos multilaterales para inversión en diferentes programas y proyectos del 
Gobierno Nigeriano y la Deuda Interna, la misma que consiste en bonos cuyos 
acreedores internos.  En el siguiente cuadro, se detalla el total de la Deuda Pública de 
Nigeria, subdividida en Deuda Externa e Interna 
 
GRÁFICA 2: DEUDA PÚBLICA DE NIGERIA 
 
DEUDA 
PÚBLICA 
USD 
DEUDA 
PÚBLICA EN 
NGN 
65,251.98 10,162,342.83 
 
 
Fuente: DEBT MANAGMENT OFFICE- NIGERIA 
 
 
Mediante la siguiente gráfica “Total Debt Service”, se evidencia la evolución de la 
deuda, la misma que ha tenido un declive considerable en el año 2007 y un incremento 
paulatino hasta el 2013. Este incremento, se debe principalmente a la deuda externa 
contraída con varios Organismos, de los cuales podemos citar al Banco Asiático de 
Desarrollo, la Comunidad Económica de Estados de África CEDEAO y los acreedores 
bilaterales del Club de París, entre otros. (Debt Managment Office Nigeria, 2013). 
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GRÁFICA 3: TOTAL DEBT SERVICE 
 
 
 
Fuente: DEBT MANAGMENT OFFICE- NIGERIA 
 
 
De acuerdo al informe “African Economic”, (OECD, 2009), Nigeria prevee estar 
situada entre las veinte primeras economías del mundo para el año 2020, para ello, las 
políticas macroeconómicas de Nigeria se basan en estrategias fiscales a mediano plazo 
“Estrategia para el Desarrollo y la Potenciación Económica Nacional- (NEEDS), la “ 
Agenda de Siete Puntos” y “ Visión 2020”, las mismas que pretenden apoyar al 
incremento del PIB, reducir la pobreza, generar empleo, garantizar la estabilidad 
macroeconómica y diversificación económica.  
 
El informe de la OECD, menciona que el Gobierno Nigeriano ha tomado medidas para 
la estabilidad y el crecimiento económico. Desde ésta perspectiva la Estrategia Sectorial 
a Mediano Plazo- MTSS, elabora el Presupuesto General del Estado, el cual ha dado 
prioridad a siete sectores claves, como son: el empleo, la educación, salud, transporte, 
infraestructura, entre otras, enfocadas al cumplimiento de metas y objetivos 
gubernamentales. 
 
En el siguiente cuadro, se detalla el Presupuesto General de la República de Nigeria 
para el año 2014. 
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1.3.3.- PRESUPUESTO GENERAL DE NIGERIA 
 
 
TABLA 5: PRESUPUESTO DE NIGERIA 
 
DESCRIPCIÓN TOTAL
Comisión de prácticas independientes de corrupción y otros 
delitos relacionados
4,405,276.495
Defensa/Ministerio de Defensa/Ejército/Marina/Fuerza Aérea 364,415,146,885
Educación 432,769,713,762
Administración del Territorio de la Capital Federal 57,000,000.000
Asuntos exteriores 71,602,678,070
Finanzas 14,896,868.070
Salud 279,818,553.930
Negocios e Inversiones 20,151,630.483
Información 28,151,630.483
Comunicación y Tecnología 5,742,880.079
Interior 154,731,693.977
Oficina del Jefe del Servicio de la Federación 13,209,518.185
Justicia 22,164,762.080
Trabajo y Productividad 12,718,574.857
Control 77,363,387.564
Ciencia y Tecnología 41,381,793.191
Transporte 52,738,692.336
Recursos hidrocarburíferos 59,974,667.170
Obras 194,781,682.742
Tierra y vivienda 35,952,636.274
Desarrollo Minero 13,695,934.635
Aviación 54,895,293.520
Comisión: Salarios Nacionales 959,425.076
Ambiente 24,454,665,792
Cultura 23,188,890,757
Comisión Nacional de Planeación 9,254,294.243
Comisión Nacional de Deportes 9,254,294,243
Oficina de Seguridad Nacional 115,512,690.506
Delta del Níger 64,706,473.318
Funciones Especiales 516,645.735
Comisión de Responsabilidad Fiscal 587,758.844
Comisión regulatoria de Concesiones de Infraestructura 26,785,774,438
Comisión de Población nacional 6,860,366.421
Código de Conducta- Bureau 2,988,030.369
Código de Conducta- Tribunal 517,120,589
Denuncias contra la comisión 6,596,610.902
Asignación- movilización de la comisión fiscal 3,801,644.848
Comisión del servicio federal civil 1,618,540.784
Comisión del servicio de policía 2,221,296.278
Comisión Federal de caracteres 2,182,164.246
Servicio de votos 460,038,737.783
Capital Suplementario 539,665,694.780
Presupuesto Agregado 4,987,220,425.601  
 
 
Fuente: (WORLD BANK, 2013) 
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El presupuesto de Nigeria para el año 2014 es 4,987,220,425,601 NGN, equivalente a 
31,419,444,68 billones de dólares.  
 
La economía de Nigeria, se sustenta principalmente por el petróleo; de ahí la necesidad 
de su diversificación económica, principalmente por la caída abrupta de los precios de 
crudo y la continua inestabilidad de la región del Delta del Níger, situación que ha 
provocado un descenso en la producción y contracción de los precios del barril del 
petróleo.   
 
La disminución de los ingresos petroleros amenazó en cierta medida la estabilidad fiscal 
de Nigeria (Offnewsinfo, 2014); debido a que el Gobierno basó su presupuesto de 
acuerdo a la producción del petróleo (2.39 millones de barriles por día).  Según las IEA, 
la crisis llegó a su punto máximo, con la caída de la producción del 25% a 1.8 millones 
de b/d, provocado por las continuos ataques  y robo de crudo del Delta del Níger.   
 
De acuerdo Chatham House, el think- tank, con sede en Londres, en un informe 
manifiesta que el crudo nigeriano “estaba siendo robado a escala industrial”.  Por su 
parte, el Informe “Criminal Crude”, estima que de acuerdo a investigaciones alrededor 
de 3 a 8 billones de dólares al año de ingresos se blanquea  a través de los centros 
financieros mundiales (OFFNEWSINFO, 2014). 
 
 
GRÁFICA 4: INSTALACIONES DE PETRÓLEO EN EL DELTA DEL NÍGER 
 
Fuente: OFFNEWSINFO 
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Según un informe de FUNDACIÓN EXPORT en el 2013, Nigeria se caracteriza por  
ser una de las economías con mayor auge del continente africano. La economía 
nigeriana depende en gran porcentaje de la producción petrolera y sus derivados, que 
representan el 95% de las exportaciones y el 70% de los ingresos del gobierno. 
1.3.4.-  APERTURA COMERCIAL 
 
Respecto al Nivel de Apertura Comercial de Nigeria, en función del PIB, ha tenido una 
variación considerable, de 3,31% en 1990 a 5,30% en el año 2000 y a 5.98% en 2010 y 
6,4% en 2012.  Según el índice mundial de competitividad Nigeria se ubica en el puesto 
17 de 23 países africanos (WORLDBANK, 2013) 
 
1.3.5.- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
 
La  Inversión Extranjera Directa, IED en Nigeria ha tenido fluctuaciones desde el 2008 
hasta el 2012. Nigeria presenta  un crecimiento sostenido desde el 2008 al 2009 (8,249 
millones de USD a 8,650 millones de USD), en 2010 tiene una caída significativa a 
6,099 millones de USD y una recuperación al 2011 de 8,915 millones de dólares., para 
el 2012 la IED vuelve a caer en 7,029 millones de dólares. 
 
 La IED del Mundo en Nigeria radica principalmente por la inserción de capital 
extranjero de corporaciones multinacionales  en el área hidrocarburífera. Las principales 
multinacionales en Nigeria son la Royal Dutch, Shell, ExxonMobil, Agip, Total S.A, y 
Chevron-Texaco. 
 
Según el Banco Mundial, la Inversión de Cartera de Nigeria en el año 2011 es USD$ 
2,571,067.294. Este valor corresponde a la entrada neta de valores de renta variable que 
no son registrados como inversiones directas y corresponde a acciones, recibos de 
depósito, y compra directa de acciones en los mercados de valores por inversiones 
extranjeras. 
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GRÁFICA 5: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS DE NIGERIA- 
MUNDO 
 
 
Fuente: ( INSTITUTO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES- PROECUADOR, 
2013) 
 
TABLA 6: INVERSIÓN INDIRECTA 
DESCRIPCIÓN VALOR AÑO 
Inversión extranjera 
indirecta 
2,571,067.294. 
millones de dólares 
2011 
Fuente: (WORLD BANK 2013) 
1.3.6.- BALANZA DE PAGOS: CAPITAL, SERVICIOS, COMERCIAL  
La Balanza de Pagos,
7
 de acuerdo al Banco Mundial en el año 2008 es 
1,553,040.0000,0, millones de dólares. La Balanza de Pagos, representa el total de 
transacciones monetarias realizadas por Nigeria: importaciones, exportaciones, 
bienes, servicios, capital financiera y transferencias financieras realizadas en el año 
2008.  
 
 
 
                                                 
7 Balanza de Pagos: registro de las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un 
determinado periodo. Las transacciones pueden incluir pagos por exportaciones e importaciones de bienes, servicios, 
capital financiero y transferencias financieras. 
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TABLA 7: BALANZA DE PAGOS- NIGERIA 
DESCRIPCIÓN USD AÑO 
Balanza de Pagos 
1,553,040.0000,0 
millones de dólares 
2008 
Fuente: (WORLD BANK 2013) 
La Balanza de Servicios de Nigeria registra en 2008,  32,560,200,000,00 millones de 
dólares. Este valor corresponde a la entrada y salida de divisas de Nigeria por prestación 
de servicios de los residentes de Nigeria a los extranjeros y de éstos a los residentes en 
Nigeria. En la Balanza de Servicios se incluye los ingresos netos del exterior (viajes, 
embarques, dividendos e interés provenientes de inversiones directas). 
 
TABLA 8: BALANZA DE SERVICIOS- NIGERIA 
 
DESCRIPCIÓN USD AÑO 
Balanza de Servicios 
32,560,200,000,00 
millones de dólares. 
2008 
Fuente: (WORLD BANK 2013) 
1.3.7- BALANZA COMERCIAL 
 
El valor total de las exportaciones (X 104,077,053) - las importaciones (M 42,169.510); 
representa la Balanza Comercial  Total Nigeria- Mundo; la misma que  ha tenido un 
crecimiento sostenido según UN COMTRADE de las Naciones Unidas, de 53,626,921 
millones de USD en 2008 a 61,907,543 en 2012. 
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GRÁFICA 6: BALANZA COMERCIAL TOTAL NIGERIA- MUNDO 
 
 
Fuente: (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES, 
PROECUADOR- 2013) 
1.3.8.- SALDOS DE BALANZA COMERCIAL TOTAL PETROLERA Y NO PETROLERA 
 
GRÁFICA 7: SALDOS DE BALANZA COMERCIAL TOTAL:PETROLERA Y NO 
PETROLERA 
 
Fuente: (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES, 
PROECUADOR- 2013) 
De acuerdo a los datos de PROECUADOR, la Balanza Comercial Total, Petrolera y no 
Petrolera ha tenido un déficit desde el año 2007 hasta el año 2010. A partir del año 2011 
refleja un crecimiento mínimo en la Balanza no Petrolera (1,110) millones de USD el 
cual se refleja por varias exportaciones del Ecuador, especialmente en productos 
congelados (merluzas y pescados). 
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1.3.9.- BALANZA COMERCIAL PETROLERA NIGERIA- MUNDO 
 
GRÁFICA 8: BALANZA COMERCIAL PETROLERA NIGERIA- MUNDO 
 
Fuente: (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES, 
PROECUADOR- 2013) 
1.3.10.- BALANZA COMERCIAL NO  PETROLERA NIGERIA- MUNDO 
 
GRÁFICA 9: BALANZA COMERCIAL NO  PETROLERA NIGERIA- MUNDO 
 
 
Fuente: (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES, 
PROECUADOR- 2013) 
La Balanza Comercial No Petrolera Nigeria- Mundo, de acuerdo a PROECUADOR y 
UN COMTRADE de las Naciones Unidas, representa un déficit para el 2012. Las 
exportaciones representa 2,651,577 miles de millones de dólares  y las importaciones 
34,752,611 miles de millones de dólares. Esta relación refleja un déficit de 32,101,034 
miles de millones de dólares al 2012. 
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1.3.11.- EXPORTACIONES DE NIGERIA 
 
 
GRÁFICA 10: RELACIÓN COMERCIAL NIGERIA- MUNDO 
 
 
(FICHA COMERCIAL NIGERIA, 2013) 
Según el United Nations Commodity Trade Statistics Database UN COMTRADE,  las 
exportaciones de Nigeria en el año 2012 fueron 104,077,053 millones de USD. Los 
principales productos de exportación son: Aceite crudo de petróleo o de minerales 
bituminosos, gas natural licuado, aceites livianos y preparaciones, propano licuado, 
cacao en grano entero o partido, aceites de petróleo, butanos licuado, semilla de sésamo 
(ajonjolí), desechos de cobre, cauchos.  Los principales destinos de exportación de 
Nigeria son: Estados Unidos, India, Brasil y Australia. 
 
TABLA 9: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE NIGERIA 
 
DESCRIPCIÓN % AÑO 
Principales destinos de 
exportación 
Estados Unidos 22.5 2011 
India 10.2 2011 
Brasil 8.4 2011 
Australia 3.7 2011 
Principales destinos de 
importación 
Estados Unidos 18 2011 
China 14.8 2011 
Antigua y Barbados 7.1 2011 
Australia 1.2 2011 
 
FUENTE: (TRADE ADVOCACY AND STATISTICS SECTION, 2013) 
1.3.12.- PRINCIPALES CLIENTES DE NIGERIA 
Según Africaexport, 2014, los principales países clientes de Nigeria son: Estados 
Unidos, India, Brasil, Países Bajos (Holanda), Reino Unido entre otros en menor escala.   
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GRÁFICA 11: PRINCIPALES CLIENTES DE NIGERIA 
 
Fuente: AFRICAEXPORT, 2013 
 
Según UN COMTRADE de Naciones Unidas los principales productos importados por 
Nigeria en el año 2012 son: aceites ligeros  y preparaciones de petróleo, trigo, arroz, 
azúcares en bruto, vehículos pesados, motocicletas, medicamentos,  teléfonos, etc. 
 
1.3.13.- PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR NIGERIA DESDE EL 
MUNDO 
 
GRÁFICA 12: PRODUCTOS IMPORTADOS POR NIGERIA 
 
 
Fuente: UNITED NATIONS COMMODITY TRADE STATISTICS DATABASE, 
2013 
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1.4.- INFORMACIÓN SOCIAL: 
 
1.4.1.- IDH 
 
En el Informe de Desarrollo Humano 2013 “El ascenso del Sur: Progreso Humano en 
un mundo diverso”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo- PNUD, detalla varios datos socioeconómicos de Nigeria, de los cuales 
podemos mencionar los siguientes: 
Entre 2005 y 2012, el IDH
8
 de Nigeria aumentó de 0.434 a 0.471, un aumento de 9 %, a 
un promedio anual de incremento de 0,12. El IDH de Nigeria es 0.471, lo que coloca al 
país en la posición 153 de los 187 países. El  Índice de Desarrollo Humano, de África 
subsariana como región ha pasado del 0.366 de 1980 al 0.475 en la actualidad, por lo 
que Nigeria se sitúa por debajo de la media regional. 
GRÁFICA 13: DESARROLLO HUMANO (IDH) 
 
Fuente: (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- 
UNDP, 2013) 
 
                                                 
8 IDH: Índice de Desarrollo Humano: indicador que mide el desarrollo humano en un país. Creado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD. Es un indicador social estadístico compuesto por parámetros de 
vida larga y saludable, nivel de vida digno y educación. 
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GRÁFICA 14: PERFIL DEL PAÍS-IDH- NIGERIA 
 
Fuente: (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- 
UNDP, 2013) 
 
 
GRÁFICA 15: TENDENCIAS EN LOS ÍNDICES DE NIGERIA HDI COMPONENTE 
2005-2012 
 
Fuente: (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- 
PNUD) 
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Si bien Nigeria, ha tenido un importante desempeño económico, los desafíos que 
enfrenta la segunda economía de África son alarmantes.  Según el informe de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas de 2012, tres de cada cinco nigeriano viven con menos 
de 1,25 dólares al día.   De acuerdo a UNICEF, una mujer nigeriana muere cada diez 
minutos debido a complicaciones del embarazo y parto  y alrededor del 60% de las 
madres nigerianas dan a luz sin la ayuda de personal capacitado y más de 500 recién 
nacidos mueren cada día.  Según UNICEF, Nigeria tiene una cobertura de vacunación 
baja y alta incidencia de VIH/SIDA, siendo de los tres países en el mundo que siguen 
siendo endémicos en la polomielitis. 
 
Por otra parte, la Organización Internacional de Trabajo, ILO, presenta varios datos 
estadísticos  referentes a los índices de empleo, desempleo y población económicamente 
activa de Nigeria en el 2013, los mismos que se detallan a continuación: 
 
TABLA 10: EMPLEO Y DESEMPLEO- NIGERIA 
DESCRIPCIÓN % 
Tasa de Desempleo 23,9% al 2012 
Tasa de Empleo 40.567.000 al 2007. 
Población 
Económicamente Activa 
PEA 
PEA: 66% de la 
población total  al 2007. 
Mujeres Adultas: 30,3% 
(2007) 
Hombres Adultos: 
70,1% (2007) 
Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO- ILO 
 
Un estudio realizado por Boston University Center for Global Health and Development, 
en colaboración con la iniciativa para el Bienestar Comunitario Integrado en Nigeria en 
2009, menciona que a pesar del sólido crecimiento de Nigeria en los últimos años, el 
desempleo no se ha reducido considerablemente en el país.  El informe manifiesta que si 
bien ha existido un despunte en los sectores de telecomunicaciones, financieros y de 
tecnologías de la información, la mayor parte de la economía no petrolera de Nigeria, 
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está dominada por la agricultura y los sectores de venta mayoristas y minoristas, ámbito 
que demostró poca mejora en productividad.   
 
La falta de información estadística en temas de dinámica laboral, hizo que  los 
responsables del presente estudio usaran datos disponibles de las Encuestas a Hogares y 
de medición de condiciones de vida en Nigeria y el sistema de cuentas nacionales para 
determinar cómo afectó el crecimiento a la estructura de empleo en los sectores formal e 
informal y los ingresos reales. 
 
El estudio arrojó como resultado que no se puede imponer la prohibición de 
importaciones y esto a su vez afecta negativamente la productividad de cadenas de valor 
debido al incremento de los precios de los productos y generando congestión portuaria 
debido a la complicación de procedimiento de despacho.  El reemplazo de la 
prohibición de importaciones por aranceles según el estudio conduciría a una importante 
reducción en los precios de bienes de consumo prohibido, como calzado, textiles, 
muebles, aumentando por lo tanto el bienestar y condiciones de los negocios y 
generando oportunidades laborales y ocasionando un impacto positivo en la situación 
social y la pobreza. 
Por otro lado y de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, en relación a las 
estadísticas sociales de Nigeria, manifiestan que la Esperanza de Vida al Nacer 
(Mujeres) es de 52 años y 51 años (mujeres), según el siguiente cuadro: 
TABLA 11: ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
 
DESCRIPCIÓN VALOR AÑOS 
Esperanza de vida al 
nacer 52 años 2011 
MUJERES 
Esperanza de vida al 
nacer 51 años 2011 
HOMBRES 
 
Fuente: WORLD BANK, 2013 
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De acuerdo al Informe Demográfico del Fondo de Población de las Naciones Unidas- 
UNFPA, a continuación se presenta la tasa de incidencia de la pobreza, el nivel de 
alfabetización, la edad promedio de lectura y escritura, tasa de natalidad y mortalidad de 
la República Federal de Nigeria 
 
TABLA 12: INDICADORES SOCIALES 
DESCRIPCIÓN INDICADOR
-          Tasa de incidencia de la 
pobreza, sobre la base de 1, 25 
USD por día=
54,4% (2011)
Total de alfabetización de la población: 
61,3% del total de la población.
Hombres: 52.4%
Mujeres: 24.30%
Edad promedio para lectura y 
escritura:
15 años
Tasa de natalidad: 40 por cada 1000 nacidos vivos.
Tasa de Mortalidad: 14  por cada 1000 personas al 2012
Tasa de mortalidad de menores 
de cinco años  (por cada 1.000 
nacidos vivos)=
124 de cada 1000 nacidos al 2011
84,50%
-          Tasa de incidencia de la 
pobreza, sobre la base de 2,00 
USD por día=
Nivel alfabetización por sexo y 
edad :
. 
Fuente: ( FONDO DE POBLACIÓN DELAS NACIONES UNIDAS, INFORME 
DEMOGRÁFICO 2012) 
 
Del mismo Informe Demográfico del UNFPA, se desprende varios índices de Salud 
de Nigeria, los cuales se mencionan a continuación: 
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1.4.2.- INDICES DE SALUD 
TABLA 13: INDICADORES DE SALUD 
INDICADORES DE SALUD 
Acceso al Agua Potable:  
58% de la 
población de 
Nigeria 
Acceso al agua potable en el sector 
urbano: 
74% de la 
población de 
Nigeria 
Acceso al agua potable en el sector 
rural: 
31% de la 
población 
Acceso a servicios sanitarios: 
31% de la 
población total 
Acceso a servicios sanitarios: 
35% de la 
población 
urbana 
Acceso a servicios sanitarios: 
27% de la 
población rural 
Fuente: FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS- UNFPA 
 
1.5.- INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 
La República Federal de Nigeria posee numerosos recursos naturales como petróleo, 
carbón, bauxita, oro, estaño, madera y el bosque de manglares más grande de África. 
(WORLDFACTBOOK, 2013) 
1.5.1.- ÁREAS PROTEGIDAS  
 
- Parque Nacional del Río Cross 
- Parque Nacional de la Cuenca del Chad 
- Parque Nacional de Kainji 
- Parque Nacional de Kamuku 
- Parque Nacional del Antiguo Oyo 
- Parque Nacional Gashaka Gumti 
- Parque Nacional de Okumu 
- Parque Nacional Yankari 
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GRÁFICA 16: ÁREAS PROTEGIDAS 
 
 
Fuente: (IKUSKA, 2014) 
 
1.5.2.- ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS  
 
- Lago Chad 
- Lago Ramsar 
- Lago Hadejia-Nguru 
Fuente: (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
 
De acuerdo a los datos del Banco Mundial, Nigeria posee el 84.5% de la tierra agrícola 
en el año 1997, en el quinquenio 2008-2012, el  83.7% de tierra fue apta para la 
agricultura. 
1.5.3.-  TIERRA AGRÍCOLA: 
TABLA 13: TIERRA AGRÍCOLA 
DESCRIPCIÓN % AÑO 
Tierra agrícola 83.7 2012 
 
FUENTE: (WORLD BANK, 2013) 
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1.5.4.- SUPERFICIE AGRÍCOLA 
 
TABLA 14: SUPERFICIE AGRÍCOLA 
DESCRIPCIÓN VALOR AÑO 
Tierra agrícola 
785000 
km2 
2007 
Tierra agrícola por cada 
1000 habitantes 
5.1 km 
por 1000 
habitantes 
2007 
Tierra agrícola (porcentaje 
del área total) 
85,0% del 
área total 
2007 
Tierra agrícola (porcentaje 
de la superficie) 
86.2% de 
la 
superficie 
terrestre 
2007 
 
Fuente: (BASE DE DATOS DEL FONDO DE LAS NACIONES PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN FAOSTAT, 2013) 
 
1.5.5.- SUPERFICIE FORESTAL 
 
TABLA 15: SUPERFICIE FORESTAL 
 
DESCRIPCIÓN VALOR AÑO 
Superficie Forestal 
102.098 
km2 
2007 
 
Fuente: ( BASE DE DATOS DEL FONDO DE LAS NACIONES PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN FAOSTAT, 2013) 
 
Según FAOSTAT, la superficie forestal en Nigeria en el año 2007 es 102.098 km 
cuadrados. La información estadística  de FAO, menciona que  la producción de 
alimentos de Nigeria es, yuca, frutos cítricos, maní, arroz, hortalizas, maíz, sorgo, carne, 
plátanos, tomates, mangos, frutas tropicales, entre otros. 
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1.5.6.- BALANCE DE ALIMENTOS (producción, comercio, alimentos) 
 
GRÁFICA 17: BALANCE DE ALIMENTOS 
 
Fuente: ( BASE DE DATOS DEL FONDO DE LAS NACIONES PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN FAOSTAT, 2013) 
 
1.5.7.- EL COMERCIO AGRÍCOLA (Importaciones) 
 
Los principales productos importados por Nigeria son: trigo, aceite de palma, leche, 
vino, alimentos para niños, margarina, tabaco, malta, etc, según FAO en el año 2011. 
 
GRÁFICA 18: EL COMERCIO AGRÍCOLA 
 
Fuente: ( BASE DE DATOS DEL FONDO DE LAS NACIONES PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN FAOSTAT, 2013) 
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Las emisiones de carbono provienen de la quema de combustibles fósiles e incluyen el 
dióxido de carbono producido en el consumo de combustibles sólidos, líquidos, 
gaseosos y la quema de gas. En Nigeria, en el año 2010, la emisión de carbono fue 
78.910 kilotones (equivalente a mil toneladas métricas) 
1.5.8.- EMISIONES DE CO2 
 
TABLA 16: EMISIONES DE CO2 (kt) 
 
Descripción kt Año 
Emisiones 
de CO2 
78910 
kilotones 
2010 
Fuente: (CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE DIÓXIDO DE CARBONO, DIVISIÓN DE 
CIENCIAS AMBIENTALES DEL LABORATORIO NACIONAL DE OAK RIDGE (TENNESSEE, ESTADOS 
UNIDOS) , 2013 
1.5.9.- CAMBIO CLIMÁTICO 
Nigeria, ha sido considerada como un país vulnerable  a los impactos del cambio 
climático,
9
 incluyendo el cambio de las estaciones y los patrones de lluvia que afectan la 
agricultura y aumentan la desmertificación y el aumento del nivel del mar.  Según 
varios estudios realizados tres de cada cuatro nigerianos rurales dependen de los 
recursos naturales para su subsistencia (AFRICAINFOMARKET, 2014). 
Nigeria es uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial. En Nigeria, 
parte de los  gases de producción de petróleo son quemados, lo que constituye una 
fuente significativa de emisiones de dióxido de carbono y  uno de los principales 
factores del cambio climático. (KEITH R, 2010).  
Nigeria es uno de los países con más altos niveles de deforestación del mundo, de 
acuerdo a la siguiente gráfica. 
 
 
 
                                                 
9
 Cambio Climático: modificación del clima a una escala global o regional. Los cambios son especialmente en 
parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitación, nubosidad, etc. 
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GRÁFICA 19: DISMINUCIÓN DE LA CAPA FORESTAL 
 
Fuente: (DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA DE LAS NACIONES UNIDAS, UNSD, 2013) 
1.6.- CULTURA 
1.6.1.- PRINCIPALES ASPECTOS CULTURALES   
 
La cultura nigeriana es extremadamente rica en aspectos: religiosos, artísticos, 
gastronómicos,  deportivos y sociales. La literatura de lengua inglesa y el pidgdin como 
Lengua franca, así como la industria de películas como Saworoide o Tade Ogidan se 
han vuelto una tradición y han tenido un despunte considerable (Nigeria government, 
2013).  La música popular de Nigeria con el uso de instrumentos como los tambores de 
Gongon y la música moderna al estilo hip-hop o golpe interpretada por grupos como D´ 
banj, el P- cuadrado, Naetto, Bancky la W, representan los artistas de mayor interés para 
los nigerianos. (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NIGERIA,2013). 
 
El Museo Virtual del Nigeriano Moderno Art, de la Universidad Panafricana de Lagos, 
constituye  una fuente de gran información y representación artística del devenir 
histórico del país. (THEARTWOLF GALLERIES, 2012) 
 
En los aspectos deportivos, el fútbol es sumamente popular dentro de la cultura 
nigeriana. La selección nacional de fútbol de Nigeria es considerada una de las mejores 
a nivel africano, situación que les ha llevado a tener posiciones importantes dentro de la 
clasificación mundial de la FIFA (THENIGERIANVOICE, 2012). La selección de 
Nigeria, es el equipo nacional y está bajo la supervisión de la Federación Nigeriana de  
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Futbol. Según la FIFA, la selección de fútbol de Nigeria ocupa el 22do lugar en el 
ranking mundial. Regionalmente, ocupa el 3er lugar entre los países de África, detrás de 
Camerún y Costa de Marfil. 
 
Los aspectos gastronómicos es muy diverso; el ñame y la yuca constituyen la base de su 
alimentación, la carne de monte, la carne de ciervo y jirafa es muy popular, así también 
los productos de palma fermentados son usados para hacer licores tradicionales como el 
vino de palma. Los platos tradicionales son eba, pounded, iyan (Gobierno de la 
República de Nigeria, 2013).   
 
1.7.- PROBLEMAS SOCIALES 
Nigeria, es una joven pero estable democracia y se enfrenta al reto de fomentar la 
unidad en un país divido por etnias, religión, regionalismo y disputas sobre el acceso a 
los recursos.  Este país se enfrenta  a grandes desafíos socio-económicos y la 
prevalencia de conflictos y tensiones internas son causales para el fomento de la 
seguridad interna de los estados. 
Históricamente, Nigeria mantuvo una disputa con Camerún, respecto a la Península de 
Bakassi.  La tenencia de la Península Bakassi, potencialmente rica en recursos 
petroleros, provocó una larga disputa con Camerún. Este conflicto que fue abordado por 
la Corte Internacional de Justicia.  Como resultado del fallo se concedió la Península y 
los derechos marítimos a Camerún, motivo por el cual el Presidente de Nigeria 
Obasanjo y el Presidente de Camerún Paúl Biya firmaron un acuerdo y el 14 de Agosto 
de 2008, Nigeria cedió la Isla de Bakassi a Camerún.   
La lucha de etnias  y religiones, que enfrenta principalmente a la etnia yoruba en el 
Sudoeste; a los igbos en el Sudeste (de religión cristiana); y a la etnia hausa-fulani en el 
Norte (de religión musulmana) ha ocasionado grandes conflictos internos.  El 
enfrentamiento religioso en el norte del país, por una rivalidad entre la comunidad 
musulmana y cristiana ha provocado varios actos de violencia. Por ejemplo, la  
adopción de la Sharia (ley islamica) en 12 estados del norte del país  fue rechazada por 
la  comunidad cristiana que la percibió como un intento de islamizar su población como 
Umuahia o Aba al sudeste de Nigeria. (Internacional, noviembre, 2002). 
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El debate de la introducción de la zonificación o reparto de poder geográfico es otra 
fuente de tensión político- social que ha ocasionado enfrentamientos entre las etnias. De 
acuerdo a este principio, se debería respetar un reparto equitativo de cargos públicos 
entre los tres grandes bloques étnicos religiosos de Nigeria. El no respeto a este 
principio  ha provocado una intensa oposición al gobierno actual por parte de la 
población musulmana del Norte, quienes se consideran relegados del poder. A esto se 
suma el descontento popular de la población cristiana del sur, que se quejan por la falta 
de atención prioritaria del Gobierno Nigeriano. 
 
Las confrontaciones han sido comunes en Nigeria. Uno de éstas es sin duda las 
matanzas  por parte de la organización islamista Boko Haram, cuyos blancos de ataque 
son iglesias, escuelas y mercados públicos. Estas acciones de la organización Boko 
Haram, se traducen a su creencia que “la educación occidental es pecado”, por lo que 
cualquier actividad considerada como parte de la cultura occidental, exige para el grupo 
islamista la eliminación física de quienes lo practican.  
 
Boko Haram, constituye una rama de Al Qaeda africano y sus ataques se han 
concentrado en Jos, una ciudad norteña de un millón de habitantes, en donde conviven 
miembros de varias religiones. El Gobierno Central, por su parte, no ha conseguido 
detener la violencia que ha sobrepasado su capacidad de control y la comunidad 
internacional tampoco ha intervenido para parar dichas masacres y abusos de ciertos 
grupos armados (AMÉRICAECONOMÍA, 2014) 
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CAPÍTULO II 
RELACIONES INTERNACIONALES DE NIGERIA 
 
Las Relaciones Internacionales con África, figuran en el plano internacional como un 
tema de interés para las regiones. “América Latina y el Caribe ALC, comparten retos de 
desarrollo, de crecimiento y de la desigualdad” (Informe ALC y África- SELA ,2011), 
así también ambas regiones tienen población joven y vastos recursos naturales y buenas 
perspectivas de crecimiento económico. (INFORME ALC Y ÁFRICA- SELA ,2011). 
 
Actualmente, se ha dado impulso al fortalecimiento de las relaciones biregionales y al 
desarrollo de mecanismos que permitan efectivizar relaciones con visión a largo plazo. 
El presente capítulo ofrece un panorama general de las relaciones internacionales que 
Nigeria lleva en el contexto internacional. 
 
A partir de la independencia de Nigeria, las relaciones diplomáticas y la política exterior 
del país se ha caracterizado por varios principios: Unidad africana e independencia, 
establecimiento pacífico de conflictos, no alineamiento, ninguna interferencia 
internacional en los asuntos internos de otras naciones y cooperación económica al 
desarrollo. (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013). 
 
2.1.- RELACIONES MULTILATERALES 
NACIONES UNIDAS 
 
Nigeria ingresó a la Organización de las Naciones Unidas el mismo día de su 
Independencia (el 1 de octubre de 1960). Desde ese entonces ha tenido una importante 
participación dentro de la organización, por su apoyo a los procesos de descolonización 
en el continente africano durante la década de 1960. Nigeria, después de Bangladesh y 
la India, es el país con mayor contribución en número de efectivos militares a tropas 
pacificadoras al Congo. Actualmente Nigeria mantiene 6000 militares en misiones en 
Bosnia- Herzegovina, Iraq, Kuwait, Sahara Occidental, Liberia, Sudán, Angola y 
Ruanda. En 2011, Nigeria formó parto del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, como miembro no permanente. (MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
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Nigeria forma parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental- 
CEDEAO- ECOWAS (siglas en inglés), una organización internacional formada por 
quince países del continente africano, de la región occidental: Benín, Burkina Faso, 
Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Liberia, 
Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo y Chad como observador desde 2001. 
(MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA FEDERAL 
DE NIGERIA, 2013) 
 
La CEDEAO, como un organismo de integración regional, ha cosechado importantes 
logros, como el Protocolo de Libre Circulación de personas y la resolución de conflictos 
en la región, como la crisis de Costa de Marfil, Liberia y Níger.  En la capital de Nigeria 
– Abuja, se encuentra este importante organismo y durante tres años consecutivos 
(2009-2010-2011) ha ejercido la Presidencia. (MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
 
Nigeria, como un país  productor y exportador de petróleo, es miembro activo de la 
OPEP- Países Exportadores de Petróleo- OPEP. Nigeria presidió la organización en 
2006 con el Ex Secretario de Recursos Petrolíferos Edmund Daukuru y llevó a cabo la 
Cumbre de Países Exportadores de Petróleo en ese mismo año. 
 
NIGERIA Y LA UE 
 
La UE mantiene un formato de Troikas Ministeriales con Nigeria para temas de interés 
común. Se realizaron varias reuniones entre ellas en Liubliana (mayo 2008) y Praga 
(junio 2009), las cuales se enmarcan con el  Plan de Acción resultados de la Cumbre 
UE-Africa  (Lisboa, diciembre 2007), para intensificar el diálogo  político y la 
cooperación y con estrategia denominada  “Nigeria-EU Joint Way Forward” 
(MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN, ESPAÑA., 2013) 
 
El Fondo Europeo de Desarrollo – FED- , como instrumento principal de la ayuda 
comunitaria al desarrollo en África, Caribe y Pacífico ACP y los países y territorios de 
ultramar – PTU; destina  689 millones de euros a Nigeria para el periodo 2008-2013, 
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convirtiendo de ésta manera a la UE en el primer donante como ayuda oficial al 
desarrollo de Nigeria para el mejoramiento de áreas estratégicas: paz y seguridad, 
gobernabilidad y derechos humanos, comercio e integración regional, medio ambiente y 
cooperación científica y técnica. (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN, ESPAÑA, 2013) 
 
La Unidad de la Unión Europea UUE, coordina los programas y proyectos de Europa en 
Nigeria, siendo su fuente de financiamiento el Fondo Europeo para el Desarrollo, los 
sectores prioritarios son:  Paz y Seguridad; Gobernabilidad y Derechos Humanos; 
comercio y la integración regional; y Proyectos Especiales y Programas de contribución 
a las áreas no centrales. 
 
Las relaciones bilaterales de Nigeria y Reino Unido han tenido importantes avances. Se 
han realizado  visitas de alto nivel, entre ellas la del Primer Ministro Británico David 
Cameron en 2011, y una mesa redonda entre los tres Secretarios Permanentes Británicos 
de los principales Ministerios y sus homólogos nigerianos en 2012 para revisar e iniciar 
con actividades de cooperación y agendas políticas bilaterales. (MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
 
Nigeria tiene una relación bilateral con varios países europeos a través de diferentes 
programas y proyectos de cooperación financiera y técnica, La Agencia Francesa de 
Desarrollo AFD,  Cooperación Internacional Alemana GIZ y varias Organizaciones no 
Gubernamentales con quienes ha trabajado en varios sectores prioritarios: Paz y 
seguridad, Gobernabilidad y Derechos Humanos, el comercio y la integración regional y 
Proyectos Especiales y Programas de contribución a las áreas no centrales. 
(GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
 
NIGERIA Y ÁFRICA 
 
La República de Nigeria se ha caracterizado por una marcada tendencia a la unidad 
africana,  la solución pacífica de controversias y la no interferencia en asuntos internos 
de otras naciones.  Ha sido una pieza clave para crear la Comunidad Económica de los 
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Estados de África Occidental CEDEAO, con el objetivo de impulsar la cooperación 
económica y comercial de los quince países miembros.   
 
Nigeria se caracteriza por tener buenas relaciones con sus países vecinos.  El conflicto 
que existía con Camerún por la península Bakassi fue presentado ante la Corte 
Internacional de Justicia y tras un fallo a favor de Camerún, el presidente Obasanjo y el 
presidente Camerunés Paul Biya firmaron un acuerdo en donde Nigeria cede 
formalmente la península de Nigeria a Camerún.  Nigeria y Camerún tienen relaciones 
económicas que datan de varios años. Las relaciones comerciales se han profundizado  y 
según el Banco Mundial, Nigeria suministra gran parte de las importaciones de 
Camerún. Actualmente existen diálogos en el marco de la Comisión Mixta Camerún- 
Nigeria para la cooperación en la producción de hidrocarburos. (GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013). 
 
Nigeria y Níger han mantenido relaciones comerciales, especialmente en temas de 
agricultura y ganadería. Los dos países forman la Comisión mixta Nigeria- Níger de 
Cooperación (NNCJ), establecida en marzo de 1971 Níger y actualmente se desarrollan 
acuerdos en las áreas de desarrollo del agua, flora y fauna, control de desertificación, 
conservación y utilización de los recursos hídricos.   
2.2.- RELACIONES BILATERALES 
Las relaciones bilaterales entre Benin y Nigeria, tienen un vínculo cercano por  
compartir 700 kilómetros de frontera común.  Tienen varios acuerdos suscritos en 2010 
y 2011 en temas de lucha contra la piratería y el respeto a las aguas territoriales. En los 
últimos años, Nigeria ha jugado un papel fundamental en el fomento de la paz en 
África, proporcionando tropas a misiones de paz de la ONU en Sierra Leona, Liberia y 
Sudán. (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013;  
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN, ESPAÑA., 2013; 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA FEDERAL 
DE NIGERIA, 2013) 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Las relaciones bilaterales entre Nigeria y América Latina y el Caribe datan de varios 
desde la independencia de Nigeria.  Las relaciones bilaterales de Nigeria con América 
Latina inician a partir de los años 60 con Cuba;  posteriormente con Brasil en los años 
70, y más adelante con Venezuela, México, Argentina entre otros. (MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
 
Según el Informe América Latina y el Caribe- África realizado por SELA 
10
, los temas 
multilaterales han vinculado a Latinoamérica y el Caribe con África, pero al momento, 
se observa una mayor demanda de presencia bilateral  y diálogo político entre países 
latinoamericanos y caribeños con países africanos.  La relación entre ALC con los 
países africanos han tomado interés a partir de la creación del mecanismo de Cumbres 
América del Sur- África- ASA.  Según el informe de SELA, “este procesos es reflejo de 
la forma en la que ambas regiones han elevado la importancia estratégica, ésta se ha 
construido a partir de la creación de marcos institucionales con lo que se busca dar 
mayor solidez a la relación a largo plazo. (..). La relación África- ALC, busca 
construirse a partir de agendas en donde la cooperación y el diálogo político juegan un 
papel protagónico”.   
 
Según el informe de SELA, ambas regiones son más conscientes de la otra, lo que abre 
un abanico de posibilidades y oportunidades en torno a temas de energía, medio 
ambiente, educación y cultura, ciencia y tecnología, turismo, transporte y salud. La 
participación en foros multilaterales y regionales ha permitido insertar nuevos debates 
en tres temáticas: Institucional, Económico- comercial y Cooperación Sur- Sur.   
 
Las relaciones bilaterales Nigeria y Cuba se circunscriben en los aspectos educativos y 
el aprovechamiento de las becas otorgadas por el gobierno cubano. En 2012, el 
Embajador de Cuba en Nigeria Hugo René Ramos impulsó varias reuniones con 
miembros de universidades y grupos empresariales para impulsar el intercambio 
                                                 
10
 SELA: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) es un organismo regional intergubernamental, 
con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 28 países de América Latina y el Caribe. Creado el 17 de octubre de 
1975 mediante el Convenio Constitutivo de Panamá. Actualmente, el SELA está integrado por: Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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académico y fortalecer los centros de investigación científica; así mismo se suscribió un 
Acuerdo Bilateral con el objetivo de la renuncia recíproca del requisito de visado para 
los titulares de pasaportes diplomáticos y visados. 
 
A través del Alto Comisionado de Nigeria en Puerto España y el Ministro de Cultura de 
Trinidad y Tobago, Nigeria  estableció relaciones bilaterales con Trinidad y Tobago, el 
principal objetivo fue establecer un centro multicultural aprovechando las ventajas del 
multiculturalismos entre las dos naciones. (MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
 
Según la información obtenida del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en 
2013, Brasil y Nigeria establecieron reuniones como “Mecanismos de Diálogo” entre 
las dos naciones, lo cual dio como resultado la suscripción de un Memorando de 
Entendimiento para la exención de visas para los titulares de pasaportes oficiales y 
diplomáticos. Para Brasil, Nigeria constituye el principal socio comercial en el 
continente Africano, para el año 2012 de acuerdo al anuario estadístico del Banco 
Mundial, el comercio de los dos países alcanzó los 12 mil millones de dólares; Brasil 
exporta productos industriales: automóviles, repuestos, productos agrícolas como arroz, 
azúcar y Nigeria por su parte crudo de petróleo y derivados de petróleo.  
 
Nigeria y Argentina firmaron un Memorando de Entendimiento sobre Consultas 
Políticas y un Acuerdo de Cooperación Técnica bilateral. Para diciembre de 2013, se 
prevé una visita oficial a Nigeria por parte del Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto de Argentina para analizar y viabilizar posibles canales de cooperación entre los 
dos países. (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013) 
 
Según información detallada del Ministerio de Asuntos Externos de la República 
Bolivariana de Venezuela, suscribieron un Memorando de Entendimiento con Nigeria  
en 1999 para el establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas y en 2012 un 
Acuerdo para la exención del requisito de visado para los titulares de pasaporte 
diplomáticos y oficiales.  
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En el año 2000, el Gobierno Nigeriano, reabrió su embajada en México, a partir de esa 
fecha las relaciones bilaterales entre Nigeria y México se fortalecieron y México abrió 
su embajada en Abuja en 2007 y en 2012 se suscribió un Memorando de Entendimiento 
entre los dos países para realizar cursos de español en México. (SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES MÉXICO, 2014) 
NIGERIA Y AMÉRICA DEL NORTE 
NIGERIA Y ESTADOS UNIDOS 
Los dos países han promovido importantes visitas oficiales, en 2007 el  Presidente 
Yar’Adua visitó al Presidente George Bush. En 2010, la Secretaria de Estado Hillary 
Clinton visitó Nigeria;   y en 2011, el Presidente Jonathan se reunió con el Presidente 
Barack Obama. En la reunión en 2010 entre la Secretaria de Estado Hillary Clinton y  el 
Secretario de Nigeria para el Gobierno Yayale Ahmed, las dos autoridades inauguraron 
la Comisión Binacional Estados Unidos- Nigeria. Este compromiso es para iniciar 
conversaciones bilaterales en cuatro áreas: el buen gobierno, la transparencia y 
probidad; energética y la inversión; Níger Delta y la seguridad regional y la agricultura 
y la seguridad alimentaria.  El gobierno estadounidense colabora con Nigeria en  el 
fortalecimiento de la capacidad y la transparencia del sistema judicial, la construcción 
de la independencia de la justicia en el ámbito federal; El buen gobierno y la reforma 
contra la corrupción, la mejora de la prestación de servicios, y el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión y fiscalización del presupuesto fiscal. 
 
Las relaciones bilaterales entre los dos países han tenido importantes avances y se han 
definido temas de estudio, trabajo y migraciones de nigerianos a Estados Unidos. Se 
calcula que en EEUU viven alrededor de un millón de nigerianos, mientras en Nigeria 
alrededor de 25000 estadounidenses. (NIGERIA, 2013) 
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NIGERIA  Y CANADÁ 
 
A partir de la Independencia de Nigeria, el país africano estableció relaciones 
diplomáticas con Canadá. En Nigeria, Canadá está representado por el Alto 
Comisionado que se inauguró en Abuja en 1999 y un Alto Comisionado Adjunto que se 
abrió en Lagos en 1999 y cuenta con un Cónsul honorario en Port Harcourt; por su parte 
Nigeria inauguró un Alto Comisionado de Otawa en 1973 como representante oficial 
del gobierno nigeriano. 
 
Las relaciones bilaterales entre los dos países han ido en creciente aumento, ya que 
Nigeria constituye uno de los socios estratégicos de Canáda en África subsahariana. Las 
relaciones entre los dos países evidencian resultados favorables en temas de comercio.  
Según el Banco Mundial y el Gobierno Nigeriano, el comercio bilateral de mercancías 
en 2012 llegó a  2330 millones de dólares. Las exportaciones de Canadá a Nigeria han 
incrementado considerablemente (326 millones de dólares en el 2012). Por su parte 
Canadá importa crudo y derivados de petróleo de Nigeria. 
 
La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional- CIDA- mediante su programa 
bilateral ha prestado importante ayuda a través de un programa que asciende a 26 
millones en el año 2011-2012. Este programa busca apoyar a instituciones 
gubernamentales nigerianos en principalmente en tópicos de salud y gobernabilidad 
democrática. (GOBIERNO DE CANADÁ, 2013) 
ASIA Y  PACÍFICO 
El fomento de las relaciones entre Nigeria y Asia ha tenido un importante avance en 
materia diplomática. El paso de las relaciones políticas a las relaciones económicas ha 
tenido importantes resultados. Las relaciones bilaterales Asia y el Pacífico abarcan 
aproximadamente treinta y cinco países, entre ellos: China, Japón, Corea del Sur, Corea 
del Norte, Australia, Singapur, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Vietnam, Tailandia, 
Nueva Zelanda, Camboya, Bangladesh, Filipinas, Sri Lanka, Mongolia y Myanmar. 
Nigeria ha suscrito de Memorandos de Entendimiento y Convenios Bilaterales con 
Japón, China, Australia, India, Corea del Sur, Indonesia, Malasia y Singapur. 
(Ministerio de Relaciones Exteriores de la República federal de Nigeria, 2013) 
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La ayuda recibida del Asia, se enmarca en temas de fortalecimiento del talento humano: 
Becas completas para la creación de capacidades en casi todas las disciplinas de los 
países donantes de residencia, Asistencia Técnica tanto a nivel Federal y a los Estados 
de Gobierno; Desarrollo sectorial incluido el patrocinio de proyectos y programas de 
capital en las áreas de la educación, la salud, la energía, los recursos hídricos, la ciencia 
y la tecnología. 
 
NIGERIA- CHINA 
 
Las relaciones bilaterales entre estos dos países es estratégica. Las actividades 
económicas y comerciales entre Nigeria y China han crecido considerablemente. Según 
el Banco Mundial,  el volumen comercial fue de 7.8 mil millones de dólares en 2012.  
 
Así mismo, el gobierno chino llevó a cabo programas de creación de capacidades sobre 
una base anual para mejorar la capacidad y la competencia de los servidores públicos y 
ejecutar programas de educación, agua y saneamiento, infraestructura, entre otros. 
(GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, 2013). 
 
MEDIO ORIENTE Y LA REGIÓN DEL GOLFO 
La República de Nigeria  y los países de Oriente Medio y la Región del Golfo: Arabia 
Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Siria, Jordania, Qatar, Líbano, 
Omán, Yemen, Bahréin, Palestina e Israel, mantienen relaciones diplomáticas cordiales 
y actualmente se impulsa un proceso de cooperación bilateral en aspectos educativos, 
culturales y socioeconómicos. (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE 
NIGERIA, 2013) 
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2.3.- ORGANIZACIONES MULTILATERALES Y REGIONALES 
ONU 
Nigeria es miembro  de la ONU desde el 7 de octubre de 1960. 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO –OMC-  
 
Nigeria es miembro desde el 1 de enero de 1995.  La OMC crea un nuevo Centro de 
Referencia en Nigeria el  9 de octubre de 2012, en respuesta a una solicitud oficial del 
Ministerio Federal de Comercio e Inversiones de ese país. Actualmente, el Sr. Yonov 
Frederick Agah de Nigeria, es uno de los cuatro Directores Generales Adjuntos de la 
OMC quien ejerce sus funciones desde el 1 de enero de 2013.  
 
OPEP 
 
Miembro desde julio de 1971. El Nigeriano Rilwanu Lukman presidió la OPEP desde el 
1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2000. 
 
CEDEAO 
Miembro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO/ECOWAS) desde 1975. 
Nigeria ha tenido la Presidencia de la CEDEAO en siete ocasiones: 
 
1. Olusegun Obasanjo (Nigeria) 1978–1979 
2. Muhammadu Buhari (Nigeria) 1985 – 27 de agosto de 1985  
3. Ibrahim Babangida (Nigeria) 27 de agosto de 1985–1989 
4. Sani Abacha (Nigeria) 27 de julio de 1996 – 8 de junio de 1998  
5. Abdulsalami Abubakar (Nigeria) 9 de junio de 1998–1999 
6. Umaru Musa Yar'Adua (Nigeria) 19 de diciembre de 2008 – 18 de febrero de 
2010  
7. Goodluck Jonathan (Nigeria) 18 de febrero de 2010 – 16 de febrero de 2012 
 
Nigeria es miembro también del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial 
/ BIRF, el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), INTERPOL, la Organización de 
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Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental (CEDEAO),  G15, G 24, G-77, la Unión Africana (UA), 
Organización Marítima del África Central y  otros órganos de África Occidental 
(OMAOC) y Commonwealth; Movimiento de Países No Alineados (NOAL), y 
Organización de Cooperación Islámica (OCI) 
 Fuente:(Gobierno de la República Federal de Nigeria, 2013). 
 
2.4.- FOROS INTERNACIONALES 
 
Actualmente Nigeria preside el Foro ASA (América del Sur- Africa),  es un Foro 
Biregional de cooperación política, conformado por 54 países de África y 12 de 
Sudamérica. Nigeria fue la sede de la Primera Cumbre de ASA en noviembre de 2006; 
en 2016, con el objetivo de fortalecer la relación de los 67 países de las dos regiones. 
2.5.-  TRATADOS, ACUERDOS, PROTOCOLOS SUSCRITOS POR  NIGERIA 
 
- Adhesión a la Convención Internacional para la supresión de actividades 
nucleares y terroristas (2012) 
- Adhesión a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Empleo y 
Entrenamiento de Mercenarios  
- Adhesión a la Convención sobre el Mercurio- Minemata  
- Ratificación de Adhesión a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar 
- Acuerdo de Madera Internacional Tropical, 2006 
- Adhesión a la Enmienda de la Convención de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos de Desechos Peligrosos y su disposición 
-  Firma del Protocolo para Impedir, suprimir y Castigar el  Tráfico de  Personas, 
sobre todo Mujeres y Niños y el Crimen transnacional. 
- Adhesión al  Tratado de Comercio de Armas 
- Firma Convención contra Tortura, Tratamiento Cruel, Inhumano o que Degrada 
al ser humano 
- Firma de la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del 
Terrorismo 
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- Ratificación del Protocolo contra la Fabricación Ilícita y de Tráfico en Armas de 
fuego, Sus Partes y Componentes y Municiones, complementaria a la 
Convención de  las Naciones Unidas Convención contra Crimen transnacional 
Organizado 
- Adhesión al Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 
- Firma del Protocolo contra el Contrabando de Especies migratorias por Tierra, 
Mar y Aire, complementario a la Convención de  las Naciones Unidas contra el 
Crimen transnacional Organizado. 
- Ratificación del Protocolo Opcional a la Convención sobre los Derechos de Niño 
sobre la Venta de Niños, Prostitución Infantil y Pornografía Infantil 
- Adhesión a la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. 
Adhesión a la Asociación para el establecimiento de una Comunidad Económica 
de África Occidental 
- Ratificación de la Convención sobre el Derecho de los empleos de navegación 
de agua Internacionales 
  Fuente: (ONU, 2013) 
 
Nigeria, por estar estratégicamente ubicado y por otro lado la ineficiente distribución de 
la riqueza, situación que conlleva al país a pensar en espacios en el escenario 
internacional para consolidarse como un país referente en el África y como una 
economía emergente en post del desarrollo. 
 
Nigeria tiene una importante presencia en el exterior, especialmente en el continente 
Africano. 
1. Angola, Luanda (Embajada) 
2. Argelia , Argel (Embajada) 
3. Benín , Cotonú (Embajada) 
4. Botsuana, Gaborone (Alta Comisión) 
5. Burkina Faso, Uagadugú (Embajada) 
6.  Camerún , Yaundé (Alta Comisión), Duala (Consulado-General), Buea 
(Consulado) 
7.  Chad , Yamena (Embajada) 
8. Costa de Marfil, Abiyán (Embajada) 
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9. Egipto,  El Cairo (Embajada) 
10. Etiopía, Adís Abeba (Embajada) 
11. Gabón , Libreville (Embajada) 
12. Gambia, Banjul (Alta Comisión) 
13. Ghana, Accra (Alta Comisión) 
14. Guinea , Conakry (Embajada) 
15. Guinea-Bisáu , Bissáu (Embajada) 
16. Guinea Ecuatorial , Malabo (Embajada), Bata (Consulado) 
17. Kenia , Nairobi (Alta Comisión) 
18. Liberia,  Monrovia (Embajada) 
19. Libia , Trípoli (Embajada) 
20. Malí , Bamako (Embajada) 
21.  Marruecos, Rabat (Embajada) 
22. Mauritania, Nuakchot (Embajada) 
23. Mozambique , Maputo (Alta Comisión) 
24. Namibia, Windhoek (Alta Comisión) 
25. Níger, Niamey (Embajada) 
26. República Centroafricana , Bangui (Embajada) 
27. República del Congo, Brazzaville (Embajada) 
28. República Democrática del Congo , Kinshasa (Embajada) 
29. Senegal, Dakar (Embajada) 
30. Sierra Leona, Freetown (Alta Comisión) 
31. Somalia, Mogadiscio (Embajada) 
32. Sudáfrica, Pretoria (Alta Comisión) 
33. Johannesburgo (Consulado-General) 
34. Sudán , Jartum (Embajada) 
35. Tanzania, Dar es Salaam (Alta Comisión) 
36. Togo , Lomé (Embajada) 
37. Uganda, Kampala (Alta Comisión) 
38. Zambia , Lusaka (Alta Comisión) 
39. Zimbabue , Harare (Embajada) 
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América 
40. Argentina , Buenos Aires (Embajada) 
41. Brasil , Brasilia (Embajada) 
42. Canadá , Ottawa (Alta Comisión) 
43. Cuba, La Habana (Embajada) 
44. Estados Unidos , Washington DC (Embajada), Atlanta (Consulado-General). 
Nueva York (Consulado-General) 
45. Jamaica, Kingston (Alta Comisión) 
46. México, México, D.F. (Embajada) 
47. Trinidad y Tobago, Puerto España (Alta Comisión) 
48. Venezuela, Caracas (Embajada) 
Asia 
49. Arabia Saudita, Riad (Embajada), Jedda (Consulado-General) 
50. Bangladés , Dacca (Alta Comisión) 
51. China , Pekín (Embajada), Hong Kong (Consulado-General) 
52. Corea del Norte, Pyongyang (Embajada) 
53. Corea del Sur , Seúl (Embajada) 
54. Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi (Embajada) 
55. Filipinas, Manila (Embajada) 
56. India, Nueva Delhi (Alta Comisión) 
57. Indonesia, Yakarta (Embajada) 
58. Irak, Bagdad (Embajada) 
59. Irán, Teherán (Embajada) 
60. Israel, Tel Aviv (Embajada) 
61. Japón, Tokio (Embajada) 
62. Jordania, Ammán (Embajada) 
63. Kuwait, Ciudad de Kuwait (Embajada) 
64. Líbano, Beirut (Embajada) 
65. Malasia, Kuala Lumpur (Alta Comisión) 
66. Pakistán, Islamabad (Alta Comisión), Karachi (Consulado-General) 
67. Singapur , Singapur (Alta Comisión) 
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68. Siria, Damasco (Embajada) 
69. Tailandia, Bangkok (Embajada) 
70. Taiwán , Taipéi (Oficina Comercial) 
71. Turquía ,Ankara (Embajada) 
72. Vietnam , Hanói (Embajada) 
Europa 
73. Alemania , Berlín (Embajada), Bonn (Consulado-General) 
74. Austria, Viena (Embajada) 
75. Bélgica, Bruselas (Embajada) 
76. España, Madrid (Embajada) 
77. Francia, París (Embajada) 
78. Grecia, Atenas (Embajada) 
79. Hungría, Budapest (Embajada) 
80. Irlanda , Dublín (Embajada) 
81. Italia, Roma (Embajada 
82. Países Bajos, La Haya (Embajada) 
83. Polonia, Varsovia (Embajada) 
84. Portugal, Lisboa (Embajada) 
85. Reino Unido, Londres (Alta Comisión) 
86.  República Checa, Praga (Embajada) 
87.  Rumania, Bucarest (Embajada) 
88.  Rusia, Moscú (Embajada) 
89. Serbia, Belgrado (Embajada) 
90. Suecia, Estocolmo (Embajada) 
91. Suiza, Berna (Embajada) 
92. Ucrania, Kiev (Embajada) 
Oceanía 
93. Australia, Canberra (Alta Comisión) 
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2.6.- GEOPOLÍTICA 
PROBLEMAS GEPOLÍTICOS: 
 
Nigeria, se desenvuelve en un contexto político y social caracterizado por tensiones y 
conflictos directamente relacionados por el sector energético.  Los países desarrollados 
y las grandes transnacionales trasladaron hace varias décadas sus empresas y realizaron 
movimientos estratégicos relevantes  debido al incremento de la demanda de petróleo y 
sus derivados.   Nigeria,  uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, 
tiene una reserva de 26000 millones de barriles y 157 trillones de pies cúbicos de gas 
según la OPEP. La producción de crudo de Nigeria en 2011 fue 2,4 millones de barriles 
por día. Esta producción que fue limitada por la cuota de los países exportadores de 
petróleo OPEP. Esta situación, en ocasiones, ha ocasionado problemas con la OPEP por 
cuanto Nigeria ha llegado a exceder las cuotas de producción impuestas por el 
organismo.  Las multinacionales afincadas en Nigeria han solicitado el retiro del país en 
la OPEP, de forma de poder fijar cuotas de producción a su conveniencia.  
 
La región del Delta del Níger, en el sur de Nigeria, constituye la principal zona 
productora de petróleo. En esta región coexisten las operaciones de multinacionales 
como la Royal Dutch Shell RDS, Chevron, Texaco, Eni y Exxon Mobil con unas 
ochocientas comunidades indígenas y un considerable patrimonio natural.  Pese a las 
grandes regalías que genera el petróleo, la zona del Delta del Níger recibe escasos 
beneficios  Es así que se reporta que el 90% de la población del Delta vive por debajo 
del umbral de la pobreza; aún más alarmante, es el hecho de que el 70% de ellos viven 
por debajo del umbral de extrema pobreza   (ESCOLA DE CULTURA DE PAU ECP, 
2004). 
 
Las relaciones de las multinacionales con la población nigeriana constituye  uno de los 
motores de los conflictos internos. La falta de indemnizaciones y contratos de limpieza 
del impacto ambiental de las petroleras generan  múltiples protestas y levantamientos en 
las tribus, lo cual en muchos casos ha sido callados por sobornos de dinero. Por su parte, 
la población local manifiesta que no tiene el respaldo del gobierno y que éste busca 
únicamente proteger la industria petrolera, sin tener en cuenta los daños que la industria 
causa en sus habitantes. Algunas de éstas multinacionales aprovechan del débil sistema 
nigeriano, permitiéndole actuara sin una reglamentación efectiva. “Con los años, las 
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compañías multinacionales petroleras ha perfeccionado el arte para dividir los rangos de 
las comunidades y utilizando el dinero para patrocinar las diferencias entre los mismos 
grupos” (UKEJE, 2011). 
 
Nigeria, una economía emergente y con el desafío inminente de la creciente demanda de 
productos derivados del petróleo enfrenta innumerables conflictos no sólo económicos,  
sino también étnicos y religiosos.  Por un lado se evidencia una tendencia a un 
capitalismo y un impulso a las actividades empresariales vinculadas a la explotación de 
recursos naturales y por otro lado una deficiente redistribución de la riqueza y los 
innumerables conflictos étnicos- religiosos  generando un ambiente de hostilidad y 
violencia en el país más densamente poblado de África. (UKEJE, 2011). 
 
Esta violencia interna, se evidencia en el surgimiento de grupos guerrilleros como el 
MEND, quienes llevan cometiendo atentados contra el Gobierno y las petroleras, 
sabotajes y secuestros a empleados de las multinacionales; constituye un grupo militante 
que pretende reclamar los principales atributos del estado, utilizando además la 
violencia como regulador de los mercados y beneficiar a la población descuidada por el 
Estado. 
 
Casos representativos en donde el Gobierno de Nigeria ha patrocinado ataques militares 
en contra de la población. 
 
TABLA 17: PATROCINIO DEL GOBIERNO DE NIGERIA PARA ATAQUES 
MILITARES 
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Fuente:  GOBIERNO FEDERAL DE NIGERIA 
 
Las petroleras por su parte tomaron ventaja de la inexperiencia y vulnerabilidad del país 
para insertarse e influir en sus deciones políticas, respecto a la explotación petrolífera. 
“Esta relación asimétrica en los dos actores ha llevado a que los intereses de las 
petroleras lleguen a interferi en los procesos políticos de Nigeria ya que tienen el poder 
económico suficiente para afectar el proceso de toma de decisiones para su propio 
beneficio” (RINCON, 2006) 
 
En Nigeria, es evidente que el fracaso de la normativa y las leyes evidencian  la “falta 
de élites políticas íntegras y resistentes a la corrupción, que no vean en el acceso al 
aparato de Estado la posibilidad de enriquecimiento personal, sino una tarea y una 
obligación”.  (MUNKLER, 2008).  De ahí, surgen los múltiples problemas que 
evidencian el abandono institucional y la pobreza, sumados a los conflictos armados de 
la región que ocasionan graves enfrentamientos sociales y políticos. 
Ante una perspectiva interna sumida en muchos conflictos internos, Nigeria opta por 
una nueva estrategia, proyectar al país  en el escenario internacional con una óptica 
diferente y busca posicionar al país como referente no sólo regional sino global, de ahí 
la importancia de aliarse estratégicamente con varios países como EEUU y 
especialmente con la República Popular de China para nuevas inversiones en 
infraestructura, en comercio, relaciones económicas y culturales, técnicas y financieras. 
China por su parte busca afianzar su relación por los recursos petrolíferos, la obtención 
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de materias primas y la zona de libre comercio. Los proyectos bilaterales buscan 
mejorar la construcción de refinerías y mejorar las telecomunicaciones. 
2.7- RELACIONES BILATERALES ECUADOR- NIGERIA 
 
Nigeria no cuenta con Embajada en  Ecuador. En Sudamérica, Nigeria cuenta con una 
Embajada en Venezuela. 
Ecuador, por su parte,  no cuenta con  Embajada en Nigeria. En África cuenta con 
Embajada en Sudáfrica, Cabo Verde, Egipto, Gabón, Kenia, Marruecos. 
 
DIÁLOGO POLÍTICO ECUADOR- PANAMÁ 
Las relaciones bilaterales Ecuador- Nigeria datan desde los años 70, según información 
proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Las 
relaciones diplomáticas entre los dos países se basan en los instrumentos detallados a 
continuación: 
1.- Declaración Conjunta Ecuador- Nigeria, realizada en la ciudad de Quito, el 07 de 
junio de 1994. 
En esta  Declaración, entre otros puntos se propone “Reafirmar el interés de colaborar 
en los campos científico y tecnológico para el avance económico y social de los dos 
países y decidieron suscribir el Convenio Básico de Cooperación Técnica que prevee la 
elaboración y ejecución de proyectos específicos con el concurso de los sectores público 
y privado de ambos países.” Para este efecto, establecieron una Comisión Conjunta 
Ecuador- Nigeria, para ejecutar los proyectos acordados. 
En la Declaración, los dos países,  reiteraron la necesidad de profundizar los procesos de 
reformas estructurales y apertura económica para el logro de una mayor liberalización 
comercial que determine el mejoramiento de las corrientes de intercambio de los dos 
países. Nigeria y Ecuador convinieron en realizar una identificación e inventario de los 
productos en los que ambos países tengan interés y posibilidad de exportar a sus 
respectivos mercados. 
Este instrumento constituye una manifestación política respecto a las relaciones 
bilaterales de ambos países al momento de su expedición, así como de los principales 
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escenarios de coyuntura internacional. Por su carácter eminentemente declarativo, no 
aplica el estado de “vigente o no vigente” (MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA, 2013) 
2.- Acuerdo Básico de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la 
República del Ecuador y el Gobierno de la República Federal de Nigeria, suscrito en la 
ciudad de Quito, el 07 de Junio de 1994. 
El Acuerdo Básico de Cooperación Económica y Técnica, contiene entre otros artículos, 
Art I 
Las partes contratantes cooperarán y se apoyarán mutuamente, dentro de los límites de 
sus capacidades y recursos, en la solución de problemas de carácter económico, 
científico y técnico, en una base de equidad y beneficio mutuo, por medio de la 
utilización de los últimos avances científicos y tecnológicos para el fomento del 
desarrollo económico de sus países. 
Art II 
Los campos de cooperación previstos en el Art I cubrirán los siguientes: 
- Creación de industrias 
- Establecimiento de empresas industriales conjuntas 
- Establecimiento y operación de empresas comerciales y técnicas conjuntas 
- Intercambio de expertos  y asesores, entrenamiento de contraparte 
- Prestación de servicios de asesoría 
- Provisión de facilidades para análisis, estudios geológicos, estudios de 
factibilidad, investigación y ejecución de programas pilotos 
- Concesión de becas, organización de giras de estudio y seminarios 
- Organización de exposiciones 
- Intercambio y adquisición de patentes, conocimientos científicos y técnicos 
- Agroindustrias, agricultura y petróleo. 
- Cualquier otra forma de cooperación que pueda acordarse entre ambas partes 
contratantes. 
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Art III 
La puesta en marcha de una cooperación económica, científica y técnica en los 
grandes proyectos previstos en el Art II será coordinada por medio de programas, 
acuerdos y contratos entre las partes, los mismos que serán celebrados por las 
autoridades competentes de las dos partes contratantes. 
El entendimiento no se encuentra vigente, en razón de no verificarse la notificación 
diplomática, por parte de Nigeria, sobre el cumplimiento de sus requisitos internos 
(constitucionales y legales) para la entrada en vigor. 
No obstante, en el Art. XII del Acuerdo dispone: “ El presente Acuerdo regirá por 
un periodo de cinco años y entrará en vigor en la fecha de su firma y definitivamente 
en la fecha del canje de notas confirmando que el mismo ha sido aprobado por las 
autoridades competentes de cada país [..]. 
Según la Dirección de Instrumentos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, en el decurso de diecinueve años, sin el desarrollo 
del aludido intercambio de notas diplomáticas no podrá sustentar el ánimo de 
aplicación provisional del instrumento, aún más, cuando no se ha verificado la 
emisión de ningún instrumento o convenio específico, generado del Acuerdo Básico 
en mención. 
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TABLA 18: INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LOS 
DOS  PAÍSES 
   STATUS
(VIGENTE, EN 
NEGO CIACIÓN)
3
CONVENIO DE 
ESTABLECIMIENTO DE 
RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS
12/10/1979
Dirección de Instrumentos Internacionales donde 
reposan documentos de archivo / Subsecretaría de Asia, 
Áfricarchivo / Subsecretaría de almente el n 
enmatografistianaso Chelsea y Oceanía, encargada de 
dar seguimiento / Dirección de África y Medio Oriente.
O BJETO
Promover la cooperación económica, científica y 
técnica entre ambos países 
2
Por su carácter 
declarativo no aplica el 
estado de vigente o no 
vigente
DECLARACIÓN CONJUNTA 
ECUADOR-REPUBLICA 
FEDERAL DE NIGERIA
06/07/1994
Dirección de Instrumentos 
Internacionales donde reposan 
documentos de archivo /
Reafirmar el interés de colaborar en los campos 
científico y tecnológico para el avance económico y 
social de los dos países y decidieron suscribir el 
Convenio Básico de Cooperación Técnica que prevé la 
elaboración y ejecución de proyectos específicos con el 
concurso de los sectores público y privado de ambos 
países. Para este efecto, establecieron una Comisión 
Conjunta Ecuador- Nigeria, para ejecutar los proyectos 
mutuamente acordados.
N° INSTRUMENTO FECHA
INSTITUCIÓN 
RESPO NSABLE
1 No está en vigencia
ACUERDO BÁSICO DE 
COOPERACIÓN ECONÓMICA, 
Y TÉCNICA ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA FEDERAL DE 
NIGERIA
06/07/1994
Dirección de Instrumentos 
Internacionales donde reposan 
documentos de archivo / 
Subsecretaría de Asia, 
Áfricarchivo / Subsecretaría de 
almente el n 
enmatografistianaso Chelsea y 
Oceanía, encargada de dar 
seguimiento / Dirección de 
África y Medio Oriente.
 
Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 
 
COINCIDENCIAS EN ORGANISMOS MULTILATERALES G 15, G77 y G24 
 
Ecuador y Nigeria han coincidido en diferentes temas en reuniones y foros 
internacionales como es el G77, cuyo objetivo es “impulsar el comercio y la agenda 
política, aliviar la pobreza, fomentar la industrialización y la unidad de sus miembros, 
acelerar un nuevo orden mundial, entre otros muchos temas de cooperación” En el G15 
y G 24, Nigeria participa activamente con otros países. 
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GRÁFICA 20: COINCIDENCIAS EN ORGANISMOS MULTILATERALES G 15, G77 y 
G24 
 
 
 
Fuente:  SISTEMA ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE- SELA 
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GRÁFICA 21: CUMBRES AMÉRICA DEL SUR- ÁFRICA 
 
 
Fuente:  SISTEMA ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE- SELA 
 
GRÁFICA 22: COINCIDENCIAS EN ORGANISMOS MULTILATERALES-  OPEP 
 
 
Fuente:  SISTEMA ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE- SELA 
 
En Organismos Multilaterales como la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo, Ecuador y Nigeria participan activamente. El tema de vinculación se refiere a 
las políticas de producción y precios del petróleo. 
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2.8- COMERCIO EXTERIOR ECUADOR- NIGERIA 
 
La Inversión Extranjera Directa de Nigeria en Ecuador ha sido mínima de acuerdo a 
PROECUADOR. En 2002,  los resultados reflejaron que existieron pequeñas 
inversiones de capital de empresas dedicadas a la producción de materiales de grifería y 
similares, sin que las mismas tengan un impacto positivo de gran escala en la economía 
ecuatoriana.  
 
Para el 2011,  la IED se diversifica pasando de los productos de grifería a la inserción de 
capital extranjero respecto a los productos del mar (merluzas y pescados congelados), 
las merluzas negras (Dissostichus eleginoides). Esta especie, conocida como bacalao 
austral o de profundidad, llega a medir 2,5 metros y  son muy cotizadas en el mercado 
nigeriano. Esta demanda es la razón principal para que exista una fuerte demanda de 
éste producto en Ecuador, Perú y Chile pese a la prohibición de la pesca de merluza 
negra por sobrexplotación  en la Convención sobre el Comercio Internacional de Flora y 
Fauna (CITES) en Bangkok. 
 
2.8.1.- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
GRÁFICA 23: IED 
 
Fuente: (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES- 
PROECUADOR, 2013) 
 
Por su parte y de acuerdo a los informes de PROECUADOR, la Balanza Comercial 
Total Nigeria- Ecuador ha tenido una variación desde el año 2008 en donde  presenta 
una balanza deficitaria de (16,045) miles de millones de  USD en 2008 a un crecimiento 
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sostenido según  UN COMTRADE de las Naciones Unidas a 1,110  millones de USD 
en el año 2013. A partir del año 2012 se evidencia un leve crecimiento de la balanza 
comercial debido al incremento de las exportaciones de Ecuador a Nigeria. 
2.8.2.- BALANZA COMERCIAL ECUADOR-NIGERIA 
 
GRÁFICA 24: : BALANZA COMERCIAL ECUADOR-NIGERIA 
 
Fuente: (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES- 
PROECUADOR, 2013) 
 
Los principales productos exportados por Ecuador a Nigeria según PROECUADOR y el 
Banco Central del Ecuador son Merluzas , jureles y pescados congelados, aparatos de 
radar, radionavegación y radiotelemando, útiles de perforación diamantada.  En los 
últimos años ha tenido un importante despunte  los pescados de la familia 
bregmacerotidae (bacalete antena, bacalete rayado, bacalete del pacífico ) y los apartos 
de radar. 
 
2.8.3.- PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE NIGERIA  
 
GRÁFICA 25: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR 
DESDE NIGERIA 
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Fuente: (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES- 
PROECUADOR, 2013) 
 
Según la Dirección de Inteligencia de Mercados de PROECUADOR y para UN 
COMTRADE, los principales productos importados por Ecuador desde Nigeria son; 
Artículos de grifería (bolas, rodillos, agujas), partes y accesorios para aparatos para 
imprimir. A junio de 2012,  los artículos de grifería representan el rubro más alto de las 
importaciones de Ecuador desde Nigeria. 
 
En relación a la Balanza Comercial Petrolera- Ecuador- Nigeria, se evidencia un déficit.  
En el año 2010,  Ecuador no registra datos de exportaciones petroleras a Nigeria, pero si 
realiza importaciones en 53,722 miles de millones de dólares, lo cual refleja una 
Balanza Comercial negativa en (53,722) miles de millones de USD. A continuación en 
el siguiente gráfico se hace referencia  a la Balanza Comercial Petrolera Ecuador- 
Nigeria. 
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2.8.4.- BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR- NIGERIA 
 
GRÁFICA 26: BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR- NIGERIA 
 
 
Fuente: (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES- 
PROECUADOR, 2013) 
 
En cuanto a la Balanza Comercial no Petrolera, de acuerdo a los datos del Banco 
Central del Ecuador y de PROECUADOR a través de la Dirección de Inteligencia de 
Mercados, el Ecuador presenta una balanza comercial no petrolera positiva para junio 
de 2013.  
Las exportaciones reflejan 1,119 miles de millones de dólares y las importaciones 10 
mil millones de dólares, resultado un saldo positivo de 1,110 millones de dólares. La 
Balanza Comercial no petrolera positiva es el resultado de las exportaciones del 
Ecuador de equipos radioeléctricos y de productos de mar congelados. 
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2.8.5.-BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA NIGERIA- ECUADOR 
 
GRÁFICA 27: BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA NIGERIA- ECUADOR 
 
 
Fuente: Fuente: (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E 
INVERSIONES- PROECUADOR, 2013) 
 
2.8.6.- ARANCELES GENERALES SOBRE IMPORTACIONES EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE 
 
GRÁFICA 29: ARANCELES SOBRE IMPORTACIONES ALC 
 
 
Fuente: WORLD TARIFF PROFILE, 2013 
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2.8.7.- ARANCELES GENERALES SOBRE IMPORTACIONES EN ÁFRICA 
 
GRÁFICA 29: ARANCELES SOBRE IMPORTACIONES ALC 
 
 
Fuente: WORLD TARIFF PROFILE, 2013 
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2.8.8.- ARANCELES APLICADOS POR PAÍSES EN ÁFRICA 
GRÁFICA 30: ARANCELES APLICADOS POR PAISES EN ÁFRICA 
 
Fuente: DATABASE WORLD TRADE ORGANIZATION- WTO 
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2.8.9.- ARANCELES APLICADOS POR PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
 
GRÁFICA 31: ARANCELES APLICADOS POR DE AL 
 
 
Fuente: DATABASE WORLD TRADE ORGANIZATION- WTO 
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2.9.- RELACIÓN ECUADOR- NIGERIA: ANALISIS Y TENDENCIAS 
 
Las relaciones bilaterales Ecuador- Nigeria datan apenas desde los años 70, las cuales se 
basan en dos instrumentos: Declaración Conjunta Ecuador- Nigeria, realizada el 07 de 
junio de 1994 en Quito y el Acuerdo Básico de Cooperación Económica y Técnica entre 
el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Federal de 
Nigeria, suscrito en la ciudad de Quito, el 07 de Junio de 1994. 
 
Estos antecedentes, revelan un débil diálogo político y comercial entre las partes, lo cual 
sin duda no ha permitido fomentar mayores intercambios de cooperación económica 
comercial y de inversiones y otros aspectos sociales relevantes para los dos países.  
 
En lo referente a los intercambios comerciales, se evidencia que las ventas que Ecuador 
realiza a Nigeria no se realizan por concepto de crudo de petróleo, si no por productos 
del mar como  merluzas, jureles y pescados congelados, aparatos de radar, 
radionavegación y radiotelemando, útiles de perforación diamantada (Banco Central del 
Ecuador, 2013). 
 
Según PROECUADOR y el BCE, la IED de Nigeria en Ecuador ha sido mínima. Los 
resultados reflejan pequeñas inversiones de capital de empresas dedicadas a la 
producción de materiales de grifería sin que al momento tengan un impacto mayor en la 
economía ecuatoriana. Por otro lado, tanto en los años 2012 y 2013, la IED se ha 
diversificado a productor del mar y equipos radiotécnicos. 
 
La Balanza Comercial Total Ecuador- Nigeria, evidencia en los últimos años un déficit 
continuo desde el año 2008 hasta el 2012.  En el año 2008, la Balanza Comercial fue 
(16,045); a partir del 2012 y de acuerdo a los datos de PROECUADOR y 
UNCOMTRADE, la Balanza Comercial  presenta un crecimiento a 1,100 millones en 
2013, debido principalmente a actividades comerciales de menor escala. 
 
Independientemente del estado en el que se encuentran las relaciones entre Ecuador y 
Nigeria, principalmente en su diálogo político, la cual sin duda tienen implicancia en los 
aspectos económicos y comerciales, se avizora líneas que los dos países pueden trabajar 
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de manera conjunta, así tenemos la cooperación en el ámbito de tecnologías para 
extracción de petróleo o compartir proyectos de inversión conjunta entre ambas 
naciones; por otro lado una marcada línea de cooperación bilateral en aspectos 
culturales y proyectos sociales y un nicho de mercado potencial para el comercio de 
varios productos ecuatorianos. 
 
Es necesario considerar  que no existe un Acuerdo Comercial entre Ecuador y Nigeria; 
sin embargo se ha identificado varis líneas y oportunidades para un incremento 
significativo en las relaciones intergubernamentales, temáticas que serán desarrolladas 
en el siguiente capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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CAPÍTULO III 
 
AGENDA BILATERAL ECUADOR- NIGERIA 
 
Ecuador y Nigeria, iniciaron sus relaciones diplomáticas a partir de los años setenta y tal 
como se mostró en el capítulo anterior, las relaciones intergubernamentales han sido de 
poca relevancia, con una Balanza Comercial deficitaria en un contexto histórico y con 
un leve crecimiento de la Balanza Comercial a USD 1,100 millones de dólares por 
actividades comerciales y una IED de baja escala enfocada a productos del mar, grifería 
y equipos radiotécnicos. 
 
La suscripción del “Convenio de establecimiento de relaciones diplomáticas en 1979”, 
la “Declaración Conjunta Ecuador- Nigeria en 1994” y el “Acuerdo básico de 
Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 
Gobierno de la República Federal de Nigeria en 1994”; son instrumentos de 
interrelacionamiento gubernamental entre los dos Estados; no existe registros de 
ejecución de dichos instrumentos; situación que evidencia que hasta el momento los dos 
países no han tenido un agenda bilateral conjunta y que los diálogos políticos y 
socioeconómicos no han tenido mayor impacto. 
 
En la actualidad, es evidente que los Estados se encuentran inmersos en un  engranaje 
político, económico y cultural en un contexto global; tal como lo menciona Mc Luhan, 
vivimos en una “aldea global”, la cual implica una dinámica interestatal más activa .  A 
continuación revisaremos varias oportunidades que Nigeria y Ecuador pueden 
considerar para fortalecer sus relaciones en diferentes áreas. 
3.1.-  Agricultura, Acuacultura y Pesca 
En Nigeria, el sector primario es la principal actividad económica, representa el 32,6% 
del PIB nacional y emplea al 70% de la PEA (Fundación Export, 2013). El sector 
primario según el informe de la Fundación Export, tiene un importante potencial de 
desarrollo, tomando en consideración que Nigeria posee un área cultivable de 60 
millones de hectáreas, lo cual representa el 65% de la superficie total y de los cuales 
apenas 34 millones de hectáreas se encuentran cultivadas. 
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Nigeria, es el quinto productor de cacao a nivel mundial, también produce yuca, aceite 
de palma, arroz, maíz y patatas.  Actualmente Nigeria importa arroz, pescado y frutos 
del mar congelados. El Gobierno Nigeriano a través del Programa NEEDS, una 
iniciativa gubernamental, pretende revertir las importaciones a través de incentivos y 
con programas de apoyo de organismos multilaterales, como por ejemplo la sustitución 
progresiva de la harina de maíz por harina de yuca en la industria de la alimentación, 
dado que Nigeria, es el primer productor de éste producto. 
La producción agrícola de Nigeria, no abastece el mercado interno, convirtiendo a éste 
país en un importador neto de productos alimenticios para satisfacer la creciente 
demanda de alimentos en Nigeria y África.  En la Declaración de Abuja se acordó 
“Apoyar a África en la revitalización de la agricultura para impulsar el desarrollo 
económico y social, así como lograr la seguridad alimentaria y nutricional de África a 
través del Programa Global para el Desarrollo Agrícola de África- CAADP, el cual es el 
punto de partida para la cooperación en el área de la agricultura y la agroindustria”. 
La República Federal de Nigeria, es un importador neto de productos alimenticios, tales 
como cereales (35%),  azúcares y artículos de confitería (11.7%), productos lácteos 
(11.6%),  pescados y crustáceos (10.8%).  A continuación se presenta una gráfica de las 
importaciones por producto 
GRÁFICA 32: DISGREGACIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PRODUCTOS 
 
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR- ICEX, 2013 
Ecuador, por su parte y según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
del Ecuador- PRO-ECUADOR,  es un  país con una amplia oferta exportable de 
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productos del sector agroindustrial, artesanal, automotriz, metalmecánica, textiles, 
cueros, farmacéutica, cosméticos, frutas no tradicionales, y alimentos procesados. 
Revisando la demanda de productos alimenticios de Nigeria y de acuerdo a la oferta 
exportable de Ecuador, existe un potencial mercado de productos pesqueros de 
acuacultura.  En Ecuador,  “el camarón y atún en conserva, representan el segundo y 
tercer rubro más importante del total de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. La 
industria pesquera atunera del país es la segunda más grande y moderna de América; y 
la calidad y volumen de exportación del camarón ecuatoriano lo ubica al país entre los 
más grandes exportadores a nivel mundial” (PRO ECUADOR, 2013). 
Los principales productos de exportación de Ecuador son: atún, sardina, dorado, pez 
espada, miramelindo, pámpano, carita, tiburón, sierra, merluza, camarón, melva, wahoo, 
macarela, jiba, picudo, calamar, caballas, jurel, corvina, pargo.  En la siguiente gráfica,  
GRÁFICA 33: OFERTA EXPORTABLE DE ECUADOR 
 
Fuente: DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL E INVERSIONES- 
PROECUADOR 
Según la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PROECUADOR, la 
actividad pesquera ecuatoriana está orientada a la extracción de recursos transzonales y 
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altamente migratorios (atunes principalmente), a las poblaciones de peces pelágicos 
pequeños (enlatados y harinas de pescado), especies demersales o pesca blanca 
(producto fresco y/o congelado entero o en filetes). De estos productos, la merluza, 
calamar, tilapia y harinas y conservas  de pescado tienen gran demanda en el mercado 
nigeriano. 
En el siguiente cuadro, se describe las exportaciones ecuatorianas del sector pesquero. 
GRÁFICA 34: OFERTA EXPORTABLE DE ECUADOR 
 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y  EL INSTITUTO DE PROMOCIÓN 
DE EXPORTACIONES E INVERSIONES- PROECUADOR 
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GRÁFICA 35: OFERTA EXPORTABLE DE ECUADOR 
 
Fuente: INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES- 
PROECUADOR 
 
Ecuador, ha tenido una tasa promedio de crecimiento de 6,15% en el sector pesquero; 
entre los principales países consumidores del sector destacan Japón, Estados Unidos, 
China, Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia.  Existe un potencial mercado 
africano, por lo cual parte de la demanda que requiere atender Nigeria, en el corto plazo 
puede ser cubierta por la oferta actual ecuatoriana; esto debido a que el Ecuador posee 
un gran potencial exportable en productos congelados del mar y productos derivados y 
procesados de pescado. 
 
Por otro lado, Nigeria, al igual que la mayor parte de los países africanos, requieren 
emprender programas de seguridad alimentaria, por éste motivo y en el marco de los 
lineamientos de la Asociación África- Suramérica- ASA, es necesario emprender 
iniciativas bilaterales que comprendan programas que incrementen la producción de 
alimentos, la siembra directa y transferencias de tecnologías para pequeños productores 
o desarrollo agrícola  microempresarial. 
 
Ecuador, ha emprendido importantes programas para reactivar el sector agrícola  a 
través de la producción de cereales como la quinua y el amaranto, experiencias que 
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pueden ser compartidas con Nigeria para reactivar la producción en menor escala e 
incentivar la producción familiar. Por otro lado,  los programas gubernamentales 
Agroseguro y los programas de cadenas productivas  y redes comerciales para el 
pequeño y mediano productor; son experiencias gubernamentales que pueden ser 
replicados desde el contexto nigeriano. 
3.2.- Medio Ambiente 
El tema ambiental, ha sido considerado a nivel multilateral en la Convención de 
Naciones Unidas para el combate contra la Desertificación, la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y la Declaración de Abuja.  La 
cooperación ambiental  es considerada como un eje fundamental entre las regiones con 
el objetivo de promover el manejo eficiente de los recursos naturales y promover un 
desarrollo sostenible.   
 
La Declaración de Abuja (2006), establece “el manejo eficiente de los recursos 
naturales será uno de los pilares de la cooperación”, poniendo especial atención a la 
preservación y uso sustentable de la biodiversidad y la promoción de medidas en contra 
del vertedero de desechos tóxicos peligrosos. En la Declaración se menciona el 
intercambio de experiencias y el impulso a la cooperación técnica en energías 
renovables, el combate a la desertificación, el calentamiento global, la silvicultura y la 
lucha contra la contaminación. 
GRÁFICA 36: DESERTIFICACIÓN 
 
Fuente: U.S DEPARTAMENT OF AGRICULTURA NATURAL RESOURCES 
CONSERVATION SERVICES- WORLD SOL RESOURCES 
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Según la información recopila por Leo´ de Souza, la desertificación se produce por 
sobrepoblación, prácticas agrícolas intensivas, deforestación, pastoreo en exceso, tala y 
quema para cultivar como principales factores.  Nigeria,  ha sido considerada como un 
país con alto grado de desertificación según indicó Liu Shizeng, jefe del Instituto de 
Investigación y Control del Desierto de la nororiental provincia de Gansu (ICDG) de 
China, debido al crecimiento población poblacional, pastoreo excesivo y sequía. 
 
Ecuador, según el informe de la Unidad de Coordinación Regional  UCR de la 
Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación- CNULD, se 
encuentra en un proceso de lucha contra la desertificación con el objetivo de mitigar los 
efectos causados por la degradación de tierras, sequías extremas, procesos erosivos, 
deforestación, el aprovechamiento inadecuado de la tierra.  El informe menciona que las 
áreas susceptibles a la desertificación corresponden aproximadamente al 4% del 
territorio nacional, esto es, 1'100.000 hectáreas. Además, 5'998.341 hectáreas, que 
representan el 23% de la superficie del país, constituyen las áreas más propensas a 
procesos erosivos. Las provincias más afectadas por la desertificación y sequía son: 
Manabí, Chimborazo y Loja. 
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, la 
política ecuatoriana se ha orientado al cumplimiento de los compromisos asumidos en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Lucha contra la Desertificación, para lo cual 
ha establecido importante acuerdos para la transferencia de tecnología para modernizar 
los servicios hídricos y meteorológicos que monitorean las causas y efectos de la 
degradación de los suelos. 
El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de la 
Sequía, el Programa de Reparación Ambiental y Social- PRAS, el Sistema Nacional de 
Control Forestal, el Programa de protección de Bosques- SOCIO BOSQUE, el Proyecto 
de Educación Ambiental ciudadana “Somos parte de la Solución”, son algunas 
experiencias exitosas del Gobierno Ecuatoriano y que pueden ser compartidas en el 
marco de la cooperación Sur- Sur con Nigeria y los países del cono africano. 
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Por otro lado, el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, han 
constituido un debate energético mundial sobre la reconversión industrial, tecnológica, 
el uso de energías renovables y la eficiencia energética. 
Según el Informe: Energía una visión sobre los retos y oportunidades de América 
Latina, realizado por la Corporación Andina de Fomento y la CEPAL, Latinoamérica 
enfrentar una creciente demanda de energía, la que provendrá del mayor tamaño de sus 
economías bajo el impulso de factores exógenos (mercado mundial) y endógenos 
(inclusión social, industrialización, mayores centros urbanos).  Frente a ésta realidad, el 
informe señala que los países de la región demandan una mayor oferta energética en 
especial electricidad, gas natural y producción de derivados de petróleo y de una 
planificación energética a largo plazo. 
3.3.- Energía 
El  Plan de Acción de Abuja, recomienda implementar las siguientes acciones: 
- Intercambio de información sobre cómo conseguir habilidades y transferencia de 
tecnología en las industrias extractivas. 
- Explorar la posibilidad de desarrollar una estrategia energética común 
- Compartir experiencias y desarrollar la capacidad para la exploración de 
recursos energéticos y sistemas eficientes de comercialización de energía 
- Cooperar en el desarrollo de fuentes alternativas de energía y promover el uso de 
fuentes de energía renovables y tecnología híbridas de energía. 
Por su parte, en la Declaración de Nueva Esparta (2009), los países que conformarn 
ASA, reafirmaron los compromisos en materia energética para “apoyar el crecimiento 
industrial, el desarrollo de infraestructura de energía, el intercambio y la transferencia 
de tecnologías, la reducción de los costos de transacción y la capacitación de recursos 
humanos”, esto con el objetivo de promover la meta estratégica de seguridad e 
integración energética. 
La República Federal de Nigeria, posee una gran importancia estratégica no solo en el 
contexto africano, sino a nivel mundial, dado que se ha posicionado como un actor de 
envergadura en el mercado internacional de la energía, ubicándolo como la segunda 
economía africana, preeminencia vinculada a su más importante bien: el petróleo y sus 
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derivados, que representan el 95% de las exportaciones, el 65% de los ingresos del 
gobierno y casi la tercera parte del PIB (FMI, 2014). 
Tanto África como los países de Suramérica concentran el 24% de los yacimientos de 
hidrocarburos del mundo, según un Informe de SELA “Relaciones América Latina y el 
Caribe con África; Ecuador y Nigeria son países que evidencian similitudes por ser 
productores de petróleo, por tanto el sector energético es un área de gran potencial para 
la cooperación entre Ecuador y Nigeria. La Declaración de Abuja (2006), de ASA, da 
“prioridad a la creación de asociaciones interregionales y a la promoción de inversión 
en África por parte de América del Sur en los sectores minero y energético para 
aprovechar los combustibles fósiles, particularmente hidrocarburos, petroquímicos, así 
como fuentes renovables de energía tales como la energía hidroeléctrica, 
biocombustibles, energía solar, geotérmica y eólica para cumplir varios requerimientos 
de energía”. 
En la República Federal de Nigeria, los planes para privatizar la generación y 
distribución de electricidad, los organismos de comercialización, los oleoductos y 
gaseoductos y las instalaciones aeroportuarias están en declive. La infraestructura 
deficiente e inadecuada han obstaculizado el crecimiento económico del país, los cortes 
de energía crónicos están devastando al sector productivo, por lo que el gobierno ha 
emprendido un plan de captación de la inversión privada 
 
La generación de electricidad en Nigeria es indudablemente inadecuada y en ocasiones 
se sitúa por debajo del umbral por problemas técnicos.  Según el informe de África 
Economic Outlook, señala que el volumen actual de 6300 MW de los cuales solo 
funciona un 75% no cubre los 10.000 MW de eléctrica que precisa toda la población.  
Según el informe antes mencionado, la reducción de energía obedece a la reducción de 
los niveles de agua embalsada, así como cortes en el suministro de gas en las 
instalaciones de Egbin, Delta y Geregu. El gobierno Nigeriano por su parte, ha 
emprendido operaciones de emergencia y mejoras para elevar la potencia disponible de 
electricidad para abastecer el consumo interno; éstas mejoras representaron para Nigeria 
una inversión de alrededor de 5000 millones de USD. 
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En Ecuador, como parte de la apuesta al cambio de la matriz productiva, iniciativa 
liderada por el Gobierno ecuatoriano, ésta matriz conlleva la modificación de la 
estructura productiva para generar una economía dinámica orientada al conocimiento y 
la innovación sostenible, diversificada e incluyente para alcanzar el buen vivir. 
(VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR, 2013).  
 
 El sector energético es uno de los temas prioritarios en la agenda estratégica 
ecuatoriana. La estructura del sector eléctrico en Ecuador está conformada por la 
Corporación Eléctrica de Ecuador- CELEC, encargada de la generación hidroeléctrica- 
termoeléctrica y de la transmisión y la Corporación Nacional de Electricidad- CNEL, 
responsable de la comercialización y distribución, atendiendo al 36% de los clientes a 
nivel nacional y las Empresas Distribuidoras.  En los últimos años, el sector eléctrico 
ecuatoriano ha realizado inversiones en proyectos de generación eléctrica. 
 
GRÁFICA 37: INVERSIÓN SECTOR ELÉCTRICO 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES, 2014 
 
Ecuador, ha invertido USD 4500 millones de dólares americanos en el sector eléctrico e 
incrementará su oferta de energía eléctrica en 2.773 MW a través de la ejecución del 
proyectos de generación. En la siguiente gráfica se detalllan los proyectos 
hidroeléctricos del Ecuador que se encuentran en constrtucción: 
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 GRÁFICA 38: PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DEL ECUADOR 
 
Fuente: MINISTERIO DE ELECTRICIDA Y ENERGIAS RENOVABLES- MEER, 
2014 
La matriz energética del Ecuador para el 2016, recae sobre la generación hidroeléctrica, 
por ser la más barata y limpia. Esto convertirá al Ecuador, en uno de los países con la 
matriz energética más amigable a nivel mundial.  Es importante mencionar que los 
proyectos que se encuentran en construcción y previstos en el Plan de Expansión de la 
Generación 2013-2022, incluyen inversiones para el desarrollo local: producción 
agropecuaria, obras de infraestructura, salud, fomento al turismo , mitigación y 
educación ambiental; proyectos que sean sostenibles en las comunidades en las que son 
implementados ( Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, MEER, 2014) 
En la región el proceso de integración energética involucra dos aspectos que son 
complementarios: infraestructura y normativa. Estos esfuerzos se vienen trabjando en el 
seno de la CAN, UNASUR, CELAC y Proyecto de Integración y Desarrollo 
Mesoamérica, con el objetivo de establecer un mercado y normativa regional común. 
De la información detallada, se puede identificar que en el mediano plazo, el Ecuador 
podrá suministrar energía eléctrica a países vecinos en la región como Colombia, con 
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quien existen intercambios de energía eléctrica, así también se espera se realice 
próximamente con Panamá, como parte del proyecto Mesoamérica. 
De lo analizado anteriormente, podemos mencionar que el problema energético de 
Nigeria, radica en la falta de normativa e inversión en proyectos de mejoramiento a la 
infraestructura, mientras que en Ecuador se han realizado importantes avances respecto 
al tema, por lo que la cooperación Sur- Sur en el tema normativo y de generación de 
tecnologías limpias pueden ser compartidas. 
Para Ecuador, es importante conocer experiencias, fortalecer las capacidades en 
trasnferencia de tecnologías en las industrias extractivas y desarrollar capacidades para 
la exploración de recursos energéticos y sistemas de comercialización de Energía;  
conocimiento y experiencia que Nigeria puede compartir con Ecuador en el marco de la 
Cooperación Sur- Sur. 
3.4.- Educación y Cultura 
El acercamiento entre América Latina y África ha sido considerado desde varios 
programas culturales, académicos y educativos.   En Ecuador no existe un centro o 
programa de estudios africanos, pero Nigeria si contempla varios programas y estudios 
culturales y educativos con varios países como Brasil, México, Venezuela y Cuba.   
 
Dada la experiencia de los países americanos con Nigeria, Ecuador puede fortalecer sus 
relaciones bilaterales a través de la cooperación en temas educativos y culturales a 
través de la inserción de estudiantes nigerianos en centros educativos de prestigio en el 
país y que contemplen carreras y programas de interés para el país africano como son: 
sector agropecuario, ambiental y socioeconómico. 
 
3.5.- Ciencia y Tecnología 
 
Según la Comisión Económica para África- CEPA, ha identificado la fuga de cerebros 
como una amenaza para el desarrollo del continente africano, desde 1990 se calcula que 
África pierde anualmente veinte mil profesionales.  Nigeria, Ghana, Sudáfrica y Etiopía 
son los principales países expulsores de jóvenes universitarios que tienen como destino 
Francia, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Australia. 
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Según la Declaración de Abuja (2006), la ciencia y la tecnología son componentes 
esenciales de los procesos de industrialización de ambas regiones para lo cual es 
conveniente implementar iniciativas para desarrollar capacidades. La Declaración tiene 
como propósito emprender iniciativas para crear la infraestructura y el marco legal que 
permitan desarrollar la comunicaicón e información. 
 
Nigeria posee el octavo mercado de telecomunicaciones del mundo en términos de 
velocidad de crecimiento y el más rápido de África (Africa Economic Outlook, 2013). 
Desde el año 2000,  la tasa de crecimiento media anual del número de abonados de 
telefonía móvil y fija ha sido el 125%.  En 2008, el sector de telecomunicaciones del 
país contaba con 59 millones de líneas activas, cifra que representa la máxima 
teledensidad del continente con 42.3%. 
 
Según Africa Economic Outlook, en su informe sobre Nigeria, menciona que éste país 
posee el mercado de las nuevas tecnologías más competitivo de África, con proveedores 
de servicios que luchan por obtener cuotas de mercado.  En Nigeria, las TIC están 
transformando las prácticas empresariales, haciéndolas más rentables y desarrollando  
los mercados financieros e- learning. (AFRICA ECONOMIC OUTLOOK, 2014). 
 
Existe una brecha digital entre África y América Latina y el Caribe, por lo que el 
desarrollo de programas de cooperación en el área tecnológica digital incentivaría la 
generación de políticas públicas requeridas para el mejoramiento de la productividad e 
integración e inclusión social de los países. 
 
Los temas tratados anteriormente, han sido identificados como posibles áreas de 
relacionamiento bilateral con Nigeria tanto a nivel comercial como el ámbito de la 
cooperación. A continuación se presenta la Agenda Estratégica de Cooperación 
Bilateral Ecuador- Nigeria para el periodo 2014-2016. Esta matriz resume lo tratado en 
el presente capítulo, definiendo temáticas, fechas e instituciones responsables de 
ejecutarlas. 
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GRÁFICA 39: MATRIZ ESTRATÉGICA ECUADOR- NIGERIA 
TEMA ETAPAS/MODALIDAD FECHA INTERÉS / OBJETIVO INSTITUCIÓN
Estudios Perfil: Nigeria- Ecuador 
PRIMERA FASE/ 
INVESTIGACIÓN
octubre- 
diciembre 2014
Definir el perfil país Ecuador y Nigeria
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana- IAEN
Análisis de Mercado: Ecuador- 
Nigeria
PRIMERA FASE/ 
ANÁLSIS
octubre- 
diciembre 2014
Realizar Estudios de mercado: Nigeria- Ecuador. Análisis 
de viabilidad comercial y elaboración Hoja de Ruta 
Comercial Ecuador- Nigeria
Ministerio de Comercio Exterior- 
PROECUADOR
Cooperación en temas de 
Agricultura, Acuacultura y Pesca
SEGUNDA FASE/ 
COOPERACIÓN 
BILATERAL
enero- diciembre 
2015
Definición y Ejeución de una Hoja de Ruta de 
Cooperación Bilateral en temas agropecuarios, 
acuacultura y pesca
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana- SETECI, MAGAP
Cooperación en temas Ambientales
SEGUNDA FASE/ 
COOPERACIÓN 
BILATERAL
enero- diciembre 
2015
Definición y Ejecución de una Hoja de Ruta de 
Cooperación en temas ambientales
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana- SETECI, Ministerio 
del Ambiente, Ministerio de Energías 
Renovables
Cooperación en temas de Energía
SEGUNDA FASE/ 
COOPERACIÓN 
BILATERAL
enero- diciembre 
2015
Definición y Ejecución de una Hoja de Ruta de 
Cooperación en temas energéticos
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana- SETECI, Ministerio 
de Energías Renovables, Ministerio 
Coordinador de Sectores Estratégicos
Cooperación en temas de 
Educación y Cultura
SEGUNDA FASE/ 
COOPERACIÓN 
BILATERAL
enero- diciembre 
2015
Definición y Ejecución de una Hoja de Ruta de 
Cooperación en temas de educación y cultura
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana- SETECI, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Cultura
Cooperación en temas de Ciencia y 
Tecnología
SEGUNDA FASE/ 
COOPERACIÓN 
BILATERAL
enero- diciembre 
2015
Definición y Ejecución de una Hoja de Ruta de 
Cooperación en temas de ciencia y tecnología
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana- SETECI, Ministerio 
de Sectores Estratégicos, Ministerio de 
Telecomunicaciones, SENESCYT
Acuerdos Comerciales, Convenios e 
instrumentos bilaterales 
TERCERA FASE/ 
INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES
enero- junio 2016
Definición de instrumentos internacionales a 
suscribirse con Nigeria
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana- SETECI
Intecambios  Comerciales  y 
Exportaciones a Nigeria
TERCERA FASE/ 
EJECUCIÓN HOJA DE 
RUTA COMERCIAL 
ECUADOR- NIGERIA
enero -  
diciembre 2016
Previo informe de viabilidad del Ministerio de 
Comercio Exterior se estable Acuerdos Comerciales con 
Nigeria para la exportación de productos ecuatorianos.
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana- Ministerio de 
Comercio Exterior- SETECI
AGENDA ESTRATÉGICA INTERNACIONAL ECUADOR- NIGERIA 2014-2016
 
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
1. Nigeria es un país de alta complejidad, por un lado una evidente riqueza natural 
y por otro, elevados índices de subdesarrollo. Este país africano, caracterizado 
por una gran diversidad de recursos naturales emerge en el escenario 
internacional como uno de los principales actores del continente africano; no 
sólo por su gran extensión territorial y por su diversidad cultural, sino también 
por la riqueza de sus recursos especialmente situados en la región del Delta del 
Níger, una zona que debido a su historia, composición étnica y su riqueza 
ambiental, ha emergido en el plano internacional y se ha convertido en el punto 
focal de distintos tensiones y conflictos sociales y económicos.   
 
El estado Nigeriano, en función de las inminentes riquezas naturales de ésta 
región ha priorizado la explotación petrolera y se evidencia la importancia de las 
empresas internacionales en la economía del país, situación que ha generado una 
posición altamente privilegiada de las empresas transnacionales en el Delta del 
Niger sobre la población, quienes a su vez no reciben ningún tipo de regalías 
reflejando altos índices de pobreza. 
 
2. Las políticas gubernamentales de Nigeria a favor de la inserción de empresas 
extranjeras en zonas de explotación petrolera  ha ocasionado graves 
enfrentamientos entre la población y el gobierno; así mismo las diferencias 
ideológicas y religiosas entre los 250 grupos étnicos ha ocasionado tensiones y 
conflictos con consecuencias irreparables en la población.  El análisis situacional 
de Nigeria, denota que la actividad petrolera es altamente positiva para la 
economía nigeriana; sin embargo esto ocasiona un sinnúmero de variables cuyo 
impacto afecta directamente a la población y que se traducen en insatisfacción 
social y agudización de los conflictos.  El gobierno Nigeriano, aparece como 
principal responsable de agudizar los problemas sociales, en tanto que el deber 
del Estado es velar el bienestar de la población, por lo que se evidencia una 
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fuerte necesidad de primar los intereses internos, para garantizar la protección y 
seguridad de la población. 
 
3. La presencia inminente de grandes multinacionales en Nigeria y ante una 
vulnerabilidad y debilidad de las instituciones nacionales y de las leyes 
nigerianas, ha permitido reflejar un alto nivel de corrupción interno; situación 
que ha permitido generar asimetrías e incrementar los factores de riesgo para el 
surgimiento de grupos militantes en pro de los derechos de las regalías de los 
recursos petrolíferos. 
 
4. La extensión territorial de Nigeria y su diversidad natural, convierte a éste país 
africano como el actor de mayor importancia en el contexto africano; esto 
principalmente por los recursos petrolíferos pero al mismo tiempo por un gran 
potencial maderero y acuífero, convirtiéndose en un país estratégico para las 
grandes potencias mundiales. Es así,  que países como China, ha intensificado 
sus relaciones con Nigeria para la cooperación comercial, cultural y tecnológica 
y según la última reunión de los BRICS, decidieron invertir alrededor de 300 mil 
millones de dólares en África, lo cual sin duda un importante rubro se destinará 
a la inversión en Nigeria. 
 
5. Nigeria al ser una ex colonia inglesa, tiene importantes privilegios comerciales 
con Europa, situando al país africano con una importante ventaja sobre los 
países latinoamericanos. En el caso de Ecuador, al ser un país con recursos y 
producción similar le convierte en un competidor directo en productos como 
crudo y derivados del petróleo, frutas y productos manufactureros. En éste 
sentido, no se evidencia una complementariedad económica de gran escala sino 
más bien un fuerte competidor en el mercado internacional debido a las 
preferencias arancelarias con el país africano y por una notable decisión 
gubernamental de aliarse con las principales potencias mundiales. 
 
6. Por otro lado,  debido a la gran población nigeriana y a una inminente necesidad 
de satisfacer el consumo interno, se determinó que existe un nicho de mercado 
para productos de aseo personal, equipos radiotécnicos, confites sin cacao, 
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productos del mar congelados y harina de pescado  en polvo, reflejando  un alto 
potencial para las exportaciones del mercado ecuatoriano. 
 
7. En el contexto histórico las relaciones Ecuador – Nigeria fueron de carácter 
político, la cual data de los años 70, no obstante las relaciones diplomáticas entre 
los dos países se evidencian a través de dos instrumentos:  
 
 Declaración Conjunta Ecuador- Nigeria, realizada en la ciudad de 
Quito, el 07 de junio de 1994. 
 Acuerdo Básico de Cooperación Económica y Técnica entre el 
Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la 
República Federal de Nigeria, suscrito en la ciudad de Quito, el 07 
de Junio de 1994. 
El Acuerdo no se encuentra vigente, en razón de no verificarse la notificación 
diplomática, por parte de Nigeria, sobre el cumplimiento de sus requisitos 
internos para la entrada en vigor; situación que refleje un carente interés de 
Nigeria por establecer relaciones políticas y económicas con Ecuador. 
8. En varios foros internacionales y en la Asamblea de las Naciones Unidas, tanto 
Nigeria y Ecuador han coincidido en varios temas sujetos a votaciones lo cual 
evidencia intereses similares en temas como Refugiados, Movilidad Humana, 
Alimentación, Pobreza y Desarrollo y Desertificación; esto nos da una pauta de 
posibles vías de cooperación y complementariedad en varios aspectos. 
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RECOMENDACIONES 
 
1.-  Es necesario contar con un andamiaje institucional que permita fortalecer las 
relaciones América Latina y África. En éste sentido, el fortalecimiento de la 
institucionalidad de ASA, permitirá mejorar las relaciones birregionales ALC- África. 
 
2.- Nigeria, al ser un país con un elevado potencial de recursos naturales y con un 
evidente manejo de recursos petrolíferos desarrolló importantes tecnologías para el 
desarrollo de los mismos; esto es un punto de interés para el Ecuador en función de la 
cooperación tecnológica para el desarrollo de la nueva  matriz productiva; sin embargo 
es importante mantener el know how ecuatoriano, para que el conocimiento generado en 
nuestro país no se replique y a futuro no vaya en detrimento de los intereses nacionales. 
 
3.-  La atracción de inversiones entre los países se debe canalizar a través de la difusión 
de proyectos de inversión en temas de interés de las partes y difusión de información de 
fuentes de financiamiento con bancos a nivel nacional y subregional con líneas de 
crédito que incentiven el comercio biregional. 
 
4.- Después de realizar la presente investigación, se ha determinado que el mercado 
nigeriano demanda varios productos: congelados y derivados de pescado, insumos de 
aseo personal, confites sin cacao y equipos radiotécnicos.  Varios de de éstos productos 
se encuentran dentro de la oferta exportable ecuatoriana, por lo cual es importante 
realizar los estudios de viabilidad respectivos para satisfacer la demanda nigeriana. 
 
2.- Los elevados aranceles que aplica Nigeria y los países africanos, es una restricción a 
las relaciones bilaterales.  La negociación de acuerdos comerciales y de inversión que 
permitan establecer condiciones preferenciales para Ecuador y Nigeria posibilitaría el 
desarrollo de una relación comercial a largo plazo y la creación de condiciones que 
coadyuven a las inversiones y negocios entre las partes. 
 
3.- La negociación de acuerdos sanitarios (zoosanitarios y fitosanitarios), como 
garantías de inocuidad vegetal y animal son instrumentos de gran importancia para 
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impulsar los flujos comerciales entre las dos naciones y para garantizar nuevos 
mercados para los productos agropecuarios ecuatorianos. 
 
4.- Los graves conflictos internos en Nigeria, reflejan una  inestabilidad social y 
política, lo cual denota altos índices de delincuencia e inseguridad.  Si bien, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, se encuentra analizando la viabilidad 
de aperturar Embajadas  y Consulados en varios países africanos; conforme el presente 
estudio, pongo a consideración que Nigeria es un país altamente complejo, por lo cual 
una misión del Ecuador demandaría altos costos de residencia y de seguridad para los 
funcionarios, ya que se tiene registros de un alto número de asaltos y atentados a 
misiones internacionales, lo cual pone de manifiesto el riesgo y costos que implica una 
representación ecuatoriana en Nigeria. 
 
5.- Si bien no ha existido unas relaciones bilaterales sólidas entre los dos países y las 
mismas han sido más de carácter político, es importante considerar  el fortalecimiento  
de las relaciones políticas en términos de la cooperación bilateral, dado que el Ecuador 
tiene importantes programas y proyectos  como son la Misión Manuela Espejo, los 
Programas de Desminado, Programas de Desertificación y las experiencias en Pymes, 
las cuales se convierten en importantes referentes de cooperación social y que dilucidan 
un importante camino para el fortalecimiento político. 
 
6.- La visión integracionista (Bi- Regional) de África, ha convertido a Nigeria en el país 
coordinación de la ASA  (América del Sur- Africa), Foro de cooperación  Sur- Sur con 
un enfoque político y  conformado por 54 países de África y 12 de Sudamérica.  Este 
importante espacio, es para el Ecuador una oportunidad para construir y fortalecer 
relaciones diplomáticas con países africanos con una visión integracionista y con una 
futura  visión de cooperación bilateral y multilateral. 
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ANEXO 1 
 
N ESTADOS RECURSOS NATURALES 
1 Abia Gold, Lead/Zinc, Limestone, Oil/Gas & Salt 
2 Abuja Cassiterite, Clay, Dolomite, Gold, Lead/Zinc, Marble & Tantalite 
3 Adamawa Bentonite, Gypsium, Kaolin & Magnesite 
4 Akwa Ibom Clay, Lead/Zinc, Lignite, Limestone, Oil/Gas, Salt & Uranium 
5 Anambra Clay, Glass-Sand, Gypsium, Iron-ore, Lead/Zinc, Lignite, Limestone, 
Phosphate & Salt 
6 Bauchi Gold, Cassiterite (tine ore), Columbite, Gypsium, Wolfram, Coal, 
Limestone, Lignite, Iron-ore & Clay 
7 Bayelsa Glay, Gypsium, Lead/Zinc, Lignite, Limestone, Maganese, Oil/Gas & 
Uranium 
8 Benue Barite, Clay, Coal, Gemstone, Gypsium, Iron-Ore, Lead/Zinc, 
Limestone, Marble & Salt 
9 Borno Bentonite, Clay, Diatomite, Gypsium, Hydro-carbon, Kaolin & Limestone 
10 Cross River Barite, Lead/Zinc, Lignite, Limestone, Manganese,  
Oil/Gas, Salt & Uranium 
11 Delta  Clay, Glass-sand, Gypsium, Iron-ore, Kaolin, Lignite, Marble & Oil/Gas 
12 Ebonyi Gold, Lead/Zinc & Salt 
13 Edo Bitumen, Clay Dolomite, Phosphate, Glass-sand, Gold,  
Gypsium,Iron-ore, Lignite, Limestone, Marble & Oil/Gas 
14 Ekiti Feldspar, Granite, Kaolin, Syenite & Tatium 
15 Enugu Coal, Lead/Zinc & Limestone 
16 Gombe Gemstone & Gypsium 
17 Imo Gypsium, Lead/Zinc, Lignite, Limestone, Marcasite,  
Oil/Gas, Phosphate & Salt 
18 Jigawa Butyles 
19 Kaduna Amethyst, Aqua Marine, Asbestos, Clay, Flosper,  
Gemstone, Gold, Graphite, Kaolin, Hyanite, Mica, Rock  
Crystal, Ruby, Sapphire, Sihnite, Superntinite, Tentalime,  
Topaz & Tourmaline 
20 Kano Gassiterite, Copper, Gemstone, Glass-sand, Lead/Zinc,  
Pyrochinre & Tantalite 
21 Katsina Kaolin, Marble & Salt 
22 Kebbi Gold 
23 Kogi Cole, Dolomite, Feldspar, Gypsium, Iron-ore, Kaolin,  
Marble, Talc & Tantalite 
24 Kwara Cassiterite, Columbite, Feldspar, Gold, Iron-ore, Marble,  
Mica & Tantalite 
25 Lagos Bitumen, Clay & Glass-sand 
26 Nasarawa Amethyst (Topaz Garnet), Barytex, Barite, Cassirite,  
Chalcopyrite, Clay, Columbite, Coking Coal,  
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Dolomite/Marble, Feldspar, Galena, Iron-ore, Limstone,  
Mica, Salt, Sapphire, Talc, Tantalite, Tourmaline Quartz  
& Zireon 
27 Niger Gold, Lead/Zinc & Talc 
28 Ogun Bitumen, Clay, Feldspar, Gemstone, Kaolin, Limestone &  
Phosphate 
29 Ondo Bitumen, Clay, Coal, Dimension Stones, Feldspar,  
Gemstone, Glass-Sand, Granite, Gypsium, Kaolin,  
Limestone & Oil/Gas 
30 Osun Columbite, Gold, Granite, Talc, Tantalite & Tourmaline 
31 Oyo Aqua Marine, Cassiterite, Clay, Dolomite, Gemstone,  
Gold, Kaolin, Marble, Silimonite, Talc & Tantalite 
32 Plateau Barite, Bauxite, Betonite, Bismuth, Cassiterite, Clay,  
Coal, Emeral, Fluoride, Gemstone, Granite, Iron-ore,  
Kaolin, Lead/Zinc, Marble, Molybdenite, Phrochlore, Salt,  
Tantalite/Columbite, Tin & Wolfram 
33 Rivers Clay, Glass-Sand, Lignite, Marble & Oil/Gas 
34 Sokoto Clay, Flakes, Gold, Granite, Gypsium, Kaolin, Laterite,  
Limestone, Phosphate, Potash, Silica Sand & Salt 
35 Taraba Lead/Zinc 
36 Yobe Soda Ash & Tintomite 
37 Zamfara Coal, Cotton & Gold 
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